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.A.ppn1:t•,el1 ~per••' of oe 10•1 people 4o ao\ 
ooapl•t• tbelr hllb •*"1 e4uealtoa. Aeoor41nc \o \be Vn1\e4 
Stat.ea lepanraeat ot .Labor ltat1e,1•• of,,... t6 a1ll1oa Aew 
1011ng von•ra vbo are eapeo,ecl to en,er ,u la'bOJt aarke., 4urlac 
the 196o'•, T.5 lill11oa wtll ao, ••• lftdu'\e4 tro• hlgb eobool 
and 2. 5 a1111on v!ll ao, ••• eoapl•tftd lhe •181)\b pade. . S•rt• 
oua ha1ulloape 1n eoolal, personal, an4 vooat1oa a4)lelllen, 
are ln••ltable tor th••• e•rl1 aobool l••••n• 
!be o ... a1,, la wtdoh thl• ew4r ••• •4• baa a popda• 
t1on of approx1•telr 21,000 aad 1a 1oea\ec1 la 'laat•O.n\nl 
I1l1no1e. toeate4 \bere ar. ••••1'111 ... 11 plaa\e an4 lnduatrtee 
and auoh national ttna atu &aaeonda M•t.al Bo••:~°'•• A.eeoolaltcl 
Sprtag Oorporatton, aad lrolrl1 Sb.oe Ootrp&Jll'• Al•o, \b.e aurrou.udlag 
terrt,orr 1e •~r, prod~ol1Ye agrtolll\ure l•••• 
ns., at.ud1 of papll• 4.ro,,1111 G\lt ot 'the \bre••r•ar h1th 
•obool ••• ade charing '\he aobcol year of 1962-63 a\ Ma\\oon. 
I1llno1•• in an attemp\ io 4laoover 'tbe ,,.,,..,. of PllP11e who 
dropped and w111. 'the a\\147 11101\141• penonal ebsenatlon• ot 
lh• vr1,er, wllo l• a ptdaaoe oou.naelol' a\ the •ollool. 
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Proa wbat kla4 et ta.a1ll•• 414 tb•1 .oaet 
J:Jo t1tet a\,n4 ehuobT 
Bow 4o. lhef' .feel \JaeS.r ,area,, feel abOlll 
that• 1ohool work an4 thelr ho .. ••~kt 
Were tlle7 tm brokea·holleat 
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Gnup Iete111paoe loal.e ter -\he llftF ll'epo•t• • • tt 
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1. hneatll• O•peel\e loo••• hoa I» Iowa t••t •t 
N••llnal »-••l•fll••• ter · tilt aro,-111•. • • • • • ,, 
8, AY•••• on••• leoet••• 1>7 atn1 •1• ll'opou\a 
trom Gra«•• t -t • • • • • • • • , • • • , • • • • • 14 
9, ••••ce ••••• ••••l••• ,, twa,, feaal• I.rot•••• 
tro• G:rah• t •9 • , • • • • • • • • • • ,, • • • • • 
1 o. •••nee Incl•• Iteoet••• 'bJ ft"7 a.le aad 1••1• 
l>l'opout• troa Grad•• 1•9 •••••••• • • • • • • 
t5 
15 
11. lllbjeo\e Ltke4 aad »1•llte4 ltJ hln7 la-opou'la • • • 17 
t 2. beterred lea4S.•i •• tu«itoa\e4 'bJ' 'fll1n, J:>N,ou,a • • 21 
t :,. Bow the J)npout hlt .&.'bout hlt (JO a.,.n1q) • • • 18 
~ 
15. loelo-eooaoato Lt'Yel of 1h• lta:tr ~,..,. • • • 
,,. the Nuoat1oa.i J.ffel •At•he4 l,J' l'M h•••t• ot 
bln, lnpc,••• •• le,ene4 ta •••'llo-1r••. 
1Y 
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• • '' 
17. -op•ut•' Op1a1oa on Jareau' .A.\titude toward 
lohool Wort • · • • • • • • • • •. • • • • • • • • • 
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ed oa Jropo11.ta' le oor4• • • • • • • • • • • • • • 
lftllODlfflOI 
Dlt 111t It£ 11• I llltl•••fS.\tt lavea••• au,outton/u4 
a gna'ler •••4 tor eJd.11•4 wertten lt 1e aon t11pertaa, aow ta.a 
ever betere that 1ouc people clo aot l••• •ehoe1 'oetore 1n••• 
ttoa. the 4ro,out le uable to 4ullt1 tor tbe attll•d Jobe tllat 
aN open, u4 the npply of •••killed l•'b• be alcbt 'be al>le to 
1111 la 41a1n1ah1ag. 
, Who an tk• dNpoutat Iha\ aappeaed to \beat tbe an• 
,,. 
•••ra to th••• 4ueatlona a'boa\ aoho•l leaver• 1• not tbe ooneei'i 
ot tcattooa alone. the flltun ot th••• 10•1•ure, acoerdtq to 
foraer Seonu.r, ot Labor Anlmr '• Golctbeq, 1• •pe,entlally 
the aoat 4angeroua aoalal ooaC1\lon 1n All•rt•• \otlay.• 
A·IIIU:llllM 91 lb 1\141• .. •••• tbla a,u, ••••r• onlf 
the t96t•6J aohool 1ear, 1, t• .. 11 la tbat 1, •••oru,ee oal1 a 
t•• ot tile aa'l1ea1 • dropoata. the entlr• population tor the 
•tu4r waa ooa,o••• et a1n1 •tatlHla-•t~tl•• u1a aal 
t•••tJ•t1ve 11r1a. 
the f\lrpo•• ot \~1• .,~,, 1• ,o 4•••r1,e the dro,-oul and 
to atteap\ \o 4ehn1ae wlq lle 4.nppe.4. A ttropoa:, 1• a a\u• 
4en\ who wt \h4hW tna •eho•l • volutaJ'l.11 or ot.herw1••, prtor 
to nee1Ytn1 • a1,1 ... 
1 
I 
Ible paper 1• wrtt\ea w aatlet, \11e th••1• r-.ur••-' 
ot ol>tala1ag a Maa,er'• Degree la Nuoa\t.oa. loa• 4e\a1ld la• 
tona\1oa ao, o"1len1•• neoeear;r 1• lnol.wtM 1Hl•••• ot \be 
1aten•\ 1, alp\ laaYe ,o tile loeal aolleol ,,. ...... 
Dau tor '11• •••1 •r• ooll•••• 'bJ ue of ••b•l 
reoonl•, ,uea\tomln•, and l)ftraenal lal•l'Yl•fl• Some of tu 
lntol'llll\loa n• obta1ae4 troll oonnlu.tton trllh \eao'heJ'e, the 
at\ea4aaM otfloer, an4 eeeaelt.n1 ,.,..ona•1, all ot -whoa ••r• 
d1r•o'11 la wuoll wt \h the ctropoat tllrOU&bO\I\ \be aehool r••r• 
I9(9n,Ua1 Aini SIM IMll6• .. aal'lnc \he year ot \bl~ 
e\\147 \be •t~d•8' popul.atlou at t!ut Ha\looa S.n1or Rlgb lollOol 
••• 1055. then wen "84 \eath pa.«•n, 319 •l•Yea\b pa4•n, 
and 152 tv•lt'tb crad•re• 
Th oouree ottertn1• tall ta\o thre• •1a oate1orl••-
techatoa1, Genenl, and College frepant.o17. hen.an approsl• 
NtelJ' e, oou.n• otterlnc•• A w14e Yar1e,, of enn•Olltt1011lar 
aot1Y1~1•• 1• ottere4. 
A at\lde•t m, eara 12 -,/4 wa1\• ot •••U\ ill th• lbree 
r•n to be eltg1ble fol! fP'&dUl1on. Included. 1a th••• un11e 
ares lagl1eb II• bgliab. tII, Aaer1osut il1alorr, Sen1or loo-
1•loa, and Ph,aloal lft•ltoa II, II:t. au IY. Dr1ver '?ralo• 
. ' 
11 1• NtGlN4 of all e\u4ea,a ae part ot Pb1'•1oal !cluoat-lon, 
,al t.b aad h.tety. J.n1 atu4enl ea\ertnc le1.1tor Hlth School 
who 4oe• not ha'f'e ore41.t. ln ata\ll pa4e !'.:r:gll•h (bgl1ah I) 
•1.1•4' aa\tatao1'or111 ••P1••• M.• Jag11ab I reqt.11ff•eat llefore 
res19'erlna tor Jagl!eh xx. Jacll•h? 4••• ao, o•••' •• oae 
ot 'lb• re,atn4 11 )/4 •1U to• pa4al1oa. 
taolu4e« h ,aa. «anlou.lwa are luee work••lt&4f prop-a•~ 
(Otttoe Oo•patlo•• D1•tr11N11'ft Nueal1oa. and Dt.Yenltled · 
O••Pl•l•••>• '111••• ,rope•••• fer lat.en••• lenlor• oa11. 
11au.,1a1 latona11011 ooaulaed.ta a et.'14J ot l'll1• •• 
,,u•• lteoo••• ••n aeaolngtul when 1, 1a ~•lat.4 ,o alatlet1oa 
of •1•11.ar au41••• 14••1111.t.lal'ltr Ht•••• atute• 11Uee 1\ ta-
poea11,le \o tln4 ooa,ant.le tlcan• t•r &GIie ot \be \all••• 
kt \he ulY•l'NlltJ ot \he poll• •• procl110•4 • .,.., Yolt111e 
ot wrttt.ea •••rlal oa \he 8\lbJ•n •• a P•' 4•al •t eoapara• 
t1Ye 111torma,1oa le &fttla'1e. 
DR ID .IU CDUl!tt••Ia tou tltfe11ua'I 4ropMt atlt.d1es 
,be followln1 eut-.a,a nr• ••4e ooaoenta1 the pnll•• of 
41eeoYertn1 who dl'OJ• outs 
Gae out of n•rt 'lilrff 1ntM la ••••1 to4•7 
will l••• beten l'&lgh ••bo•l pad.\tat1611. A, t1'• 
etu•nnt nk T .s lllllloa roa\lle w111,11ave 4roppe4 
"" ot ••hO•l ln t.be OIU're:.\ •••••• · 
'lo atasl• l•t• •••1•\el.1 eba11u,'l•r1••• \he 
dro,-out. W:• ba•• d1aeo•eMd• tor •••Pl•, t.hll\ 
\he rate ot 4NP-O\t\ 1• •• 111gb lD Nral •• la 
urbaa an••• 
tw .. tialr• ot tbe utloa '• toroe ot ••nlo• 
worken •• opera\1v•• au 1aMn . r• •re toftMr 
4rop•ou••• ho•1ibtr4• el ,u uea1loyed ••• aad 
voaea ln tb• tJra1 te4 ltat•·• pee•••• 1••• lban a 
hlgb eobool e4u•t1ea.2 
. . 1 hro, Y1 lflllt.au, •••••1 J>Npoa1a, • Ill 111£11;&,, tr-1wruary, 1,s,,, ,. ,,. 
''-•t•l louet1-er, "lobool »l'GPh\•,• Ill i.tMDfl• 
(MaJ, 196t), ,. , •• 
' 
lea v. fort•I'• lctu•\loaal a.•eai-oh O..nl\ao, et \U 
h,anuat ot h'1lo Iaa\nntori la llloblp.flf aa4e llM to11.0'W• 
181 •tial•••at . la ll18 •cta4J I 
»ro,-out ttpna la llt~ldp.a latl•le tut 
app.roalM\elJ \ .. at1•f1Ye O\l\ et •••17 ... b1it,a.. 
4N4 •lwlfAt.• Hter1M '·"- alatJt. IN4• will tall to..,...., •. flll• ••••• 11,000 or •n a, .. .-
(la Kleb1pn). 
• • • ,r a1llla ... u.a 'WRea 1a. tilt• 
OOD'l.17 .... .., t1n1 •ll•fl blp •obool.) 
Obarl•• '• X.tuwa et,,. 1111u1a 14Hal1oa A••oc:d.alloa .. ,. ,.,. 
4 •UY•t ot \M ta•l•••• ot -.i, ••••1 
lea'flnc eoadll4\e4 -, Vie Ottt• ot \be 8'lperln• 
lendeo, ot hl'llle lu1ne11oa . ..t•• l!ae &Pflff• 
ot t1'1l• '• la\l•aal hi•••• 'Nua11•• J.ot 
ab••••• ftl'la\loa la""••••• of lft,oat• 
tNa aora 111a11·,0 ,.,. ••• la todla•• I111ao1• 
to l••• \baa,,.,. ••t la• te• ••lNrMll area•• 
w1'\aa ••••t•• ,e•••••• dN,011.1 ot appnst.• 
u\elr )5 per••"• 
He 8"• •• .to aa,a 
• • • 'fht drt""' ne par\SW1arl7 laotlac S.a 
,ae ,er•oalt t.1 e11ru:ao,•n•t.lo1 u•••••r, to 
aoht••• ••-t•• aal •ooial •l-ar1,,. h ta 
••111 4laor1ul1ed and Jenlate\lo •••' hl• 
ooeupalto•l t\ttue. •• ftad• bl••lt oft•• oa 
,1ut 4etea•1Ye la ... tal el'l.a~••• aad l• ..-
al>l• ,o eouaa4 \lie ••n 'balal\• ••••••i7 ,. auoeeed. 4 .. · 
Illa •&&,IMZ t,ut ... a.latd a\lMll•• 41•oloae lbe tollntaa 
1ntona11H .. ,u•rn1nc when t.lle •W4•t• 4roppe4 tro• aobool t 
'lo!m v. hrl•!t. •1o11ool Dl'o,.u.u .. A l'M'k Plaa.• 
Ill ltM£111• (lfa11 1901)~ P• SJ. 
40barl•• ,. laU.W•;.;::- hn.ou• tro'1M ot \be Sol'Aool 
Dropout," Ul ll,1au&11 · • .UJY • lo. 5, P• t. 
' 
A tttSt-62 •'lt1d1 of dropeute 1n •••rv !lt1ll eobool 1n t.be 
sta,e ot laffl•uad showed t.m'I 4,5.9 pr oen'l ot ,be •ro,w'te 
left at •1• 16t. The Qu.lno7 ( llllnote.) tou\1' Dne.lo1>11ent, Pro• 
ject l\ud7 ot all early eobool leaver• 1n on• ola•• ta an av•r• 
ag• I1l1ao11 eo•au1t:, of al>out ,o,ooo po\,tl1atlon 41aoever•4 
'bll.\l 
•• • Al>ou.t ,, ,ercHu1t et tu onlldren 1a an 
age grou.p 4NPP•d o\lt of aebcol l>et.•••• \lkt etxtb 
and 1 ttb gndea. Dropout.a left 1ohool at ace a 
ranglt'lg f'rom 14 to 1 fl, wt \b tu ht ;beet a•b•r ot 
4r•,o•t• bettr•en at•• 16 and 16t.· heat1•tour per 
oeat l~ft aohool before r•aoaing th• lepl aobool 
l••nn1 •1• ot 161 au t7.5 per ooat left eebool 
atter r4'aohtag age t?l. 5 
ln l•p'\eal>tcr: the •••ber of 4l"Opoaia oe.n b• 
e:xpla1ntul l>J 1at11oa,.toe that • nu•b•r or ltor• and 
gt rl• over 01 x\tuu, """ ot ap qu1 't. the1r Jo'ba 
and ,ui'l•rd!t'd •chool \a 'lbe autWID1 only w deet cSe 
at\el" a aborl t1•• tbet they di<I ao\ want to glft 
up ,he •oney and '\he tnte,erut•noe vbicb '\lilef ba4 
eaJ01•• trb1le working. Pebnar1, Apnl and MaJ 
snovfld detta.l te tncr••••• t • ill• awaber ot 4ro,-
out•• The aonth ot J'ebnar, u:rka the ltegt:aatq 
ot a ntnf ••••,er1 and at. t\'Ja\ tiae eoce pupil• 
vhO bar! not 4oae well 1a eouol leave.6 
bl.UR u1:1.i111.1a1111?-0Mrle• '• Kath••• 10•• on to 
••r th1• alltov.t tile a\aenteelem of 4ro,outas 
lit.le lo aoad••1e aad sootal aala4jua\a4n1,, 
t.b• abaenoe rate ot tbt dropout 'becomes •o ex• 
"••1ve during the laat tn 1•al'1 ••tore he dro,a 
ou\ ot •ehool •• \o leopant1e eobool aoh1ev••cu,,. T 
5v1111a••• l.laa tll• 
6Ma~h•••• IAlt 911• 
T,;. a. latUI, •, hu.47 of hp11• Jlropptag Out ot a lt14• 
Weaiern K1gh lebooi,• ltbti& ltDII• (Ra,, 1944)• P• 9. 
' 
•r• ••••••'• oo.aoenlq naeon• tot leaYlllfl ••••• 1a 4l-lter-
ea4 a,\ltll••• 
Of lh• oaa••• aW1M111ae4 Wl4el' alZI••• ll••'-
tac•, the••• ll•,•4 ••• treq•••'17 •• laok of 
ln\•r••'• 2h1e oaue aooouud tor JS. J per••' 
of the &PY•••• Laet et•••••• ••oo•••• rn 11.s peroeat, ••«•••••I•, ...... o,1e, '\llaa lb.a 
eoe, ot ptns '° eobool aoute• to 10 ,-nen,. 
Karr1•«• u4 pre_.o, repneenle4 ano-uier 14.5 
pereea,. to1e1:tri•r, \ll••• t••• n••••• ••n 11••• 1t7 n., peroent. of \be 4ro,-, •• s 
•• blow, tooi Int eaoh6 fear ••\I' t?5,000 
11r1• l•••• achoo \o "*'17•7 
llnpou\a 1a ,_e •tu4r ot '\l\e Qat.r.ao7 tout.Jl 
!>eTelopaeat 1roJ••• ••n aate4, •.a.a yoa loott 
-.cue, vu, •• you tblak n• 1ou n1• r••o• tor 
leavtq echeolt" Appnxlat•1r 60 ,erocu,t ot 
\hea 1nd1oat.e4 a etroac al'\11114• ot 41al1Jt•, 
trtuatn,toa, ui.i Molal 4l•••'ll•f'ao\1oa td,'11 
••hOol. loae 4:ropou'la t•l 1 ,._, par11ftlar 
teaebere "" nepon•t-le tor t'be1i- •••1•1on 
to l•••• ech.ool ,eoaueo \lier bad n Jee\ed tile 
drop~t1\ on t:be oae1a ot •eel.al ••••• or ••• 
deato laa4equo,,. lea.eon• to1: leavia1 aohool 
ctvea bt tu 4ro,oti'ta 1n41oa'l•4 the1 4110. ae, 
••• educa,1oa ••a ..... ,o YoCPlttooal •••ee••• 
and ao•• belt•••« 1ha\ leaTlng aobool Wehll4 
prov14e a men 41:nct roau to you.t'loael no-
oe••• Soi~• wer• tavol ve4 •, an ea.rl7 •P 111 
eolvta1 ,ro1.,lea1 of aezul a4Ju.••••'• ur-
rl•«"• or p:roa1sou.1tJ, and toad 4roppiq 011t 
ot eobool •••• .. l'J' lt••••• ot :,ncaanor or 
l•p,uadtq arrlac•• -
'1Ullo1•1 lude1uaey ••• eiva 1'11 only t6 
peroea\ of tu dropoat• •• • rea•n to,: l•••• 
ta1 •ohools la balt of \h••• oea.a ,-• need 
t•r • Jol> ••4 ••••1 ••-•• fNII \be 4••1:re 
tor • oar. olo11l•• or •\Ja.•r ,-e.-ata.\ua •11l-
'tlol• ntller \haa aor• ••l• ...... ap 
8 
Laot ot ln\elltpao• ••Y 1- • ,11 tae\or to·r 
eoae dropo•t•, bu\ 1, o•rla1a1J l• aot \ht 4oal• 
•••' oau••• tbe llaf1'1U4 hu4r •lMW•d \btal 41.8 
pen.at ot tlMt dn,-11'\• 1-4 •••np \.o al>ove ••••ae 1ntell1C••Hte. 1, 11 also 1nt.erea\1q \o 
aote tu,"-' penea'I of \1't dnpnt• n4 aot 
'-•• ""flH4 1n e1 th•r el-.at.ar1 or Ju1or hltll 
•oheol. f 
,, ,u .... 11••• ,a. •••l"fl• or IQ eeon• 
1a41oa\e \lull tu•••"•• 4H,out 1• ,, ae aeua 
aed11eable. Be ltu14a on ,:a. •••nae, ,o •••N 
l•••r than h1• 1a••etaool eou'la,...n. '"' a a&• 
t1oatr14e •11141 ooatbaot•4 \,7 \M Va1h4 l'la'lea 
».,anaea, or La'Nrt aheved tba\ TO peneat ti ,be 
dropouu •\lft•J'•• ba4 n11e,end IQ ••ore• alaoYe 
to • .&a 1nta•l•t •ta-.,1ear e'W.41 t• tile l\ate ot 
••• York J'eYeal•d tu., I] peroeat .t tb• 4",nla 
1'ad IQ 1oor•• ••o•• 110.1t 
DIS li1.lll1&1.1tlll11111111119'' .. 
ta ten• ot aellln•.ea,1 56.5 peroeal(ot 1,1115 hlp aenool •n,-,a ·• tile Jfar.,1an4 s,.,> 
had aot aebl•••• aeoonl•c to ,.s.r a1tl1111••• 
• • • 45,5 ,-n••• ot ,.,. an,.•••, ••n r•a.U.•1 
at the etxlb an•• lenl or below.' 
&.a41ag re .. ln• , •• tW14aaea'lal •4uoa\lo.._1 
ak1llt wltho•I t• ao •twteal oaa pe•tol'II •••ttaale• 
11 1n •111 au-.J•4t'I• tet., .,ut•• tr• •••1'1 ••o-
\loa ot tbe H1:1at.r1 le•tlt:, ,i., ,u avena• 4ropou\ 1• at l•••' two r••r• ntar•ft La na4lag abllltJ 
b7 th• ,1a• u 4ult• •0001. · 
ati &ia4 a, 1at11.c1, ·saa .... , •• 
Dro,0111• (lat.a. QQb\01 a\1147) reoe1ve4 
lower gn.do• t.ld'e11P'll tb•lr atb.ool oaner. • • • 
Ga• •1• r•••• tot: ••••l lff.V1aa aooord1ng 
to Jlllon l• end• ud •11\Jeet ft11an •. fbe1 trop 
1'11.111aae, 11, I.IS•• P• 11. 
1 , ..... u..... •• ,11., :p. 52. 
1 '11111 tau, ill, SIi• 
14aew.Ut•r, itt, Ill• 
c,11\ lo t••P \a.lr aelt.r••J•••• Gn•• au e111,.. 
J•ot tatlu•f,.,.. aooo ...... •· ta ......... ,, ....... , .. ,... . 
lllll ••J11,1 .,. llltZ: tt,i,--
J.aoaa \he tou PN>CN•• otJ"en4 I.a Jla17laad 
aohool•, e\u4ft'8 tatl111 lhe 1•••n· l· OOU'8e ••• 
up \he 1ar1e•t pro,ol'\loa ot '\be 4ro,oul••· ttde 
oouHe aeoo,ua\lMI t•• 4S.8 tereeat •~ \be en,..,., 
\he oo•••relal, t9.a peroeat1 the Yo•t1oul., 
11.9 ,ereea\1 \u •••••lo, 11.1 ,ereen\ u4 
O\b•r, 10.9 peroea,. 
•• tar •• ooune tallun• ••• ooaoenet, 
4T.5 ,ereea, ••r• ta11lag lllr•y..r•r ur• •t.tbJ•••• 
lbe ..... ,.,. \bey let, eebool. v 
la\l.u\ea ahow \Ila.\ a lar1• awttr,er ot ou.r 
Mtelalp.11 4ropo111a,. lu,wever, •• oo .. tro• 'i.b• etu• 
4•n1e WU &N eu•llecl ta r•nenl e4lloa\1oa 
oeu.nea rat.h•• ,)aa. ia ool •s• pe,-J'a\or, •111'••• or ln 'lhoae •••l1n•4 to ••••lop eou.e.-
elal or teob.atoal oo~pt\eao,. l'I la ••t.lNtM 
\ba\ "'••• ,0 aa4 60 per•••' ot ou b1gh 
.... 1 ., •••• ,. , ... PHHl •••tloa ...... . 
A lar1• paroeatage ot tlltt*9 ._•oa• 41'9pouta1 
,ae na, 41"1tt tuo.at)l ••••1 wtlbou.t traaa1,1e 
goal• or ws.,ho\l\ aoct.ali,uc,t• eapl.oya'1• •~11 
tor toda7 •, worlt et wo•Jt• -
DIS ID lai1 .. l1S1r11SJ Iii 11S&1i1111t•• 
Whea aoa•ohola•,10 tao,ora ••r• a\t141ttd lt 
•• toad \bat •n tun ,w..,t.nlri• at \he trot-
••'• n•••r ,art.1o1,at,4 1n a\blet1fl .,. ••t.n• 
oumcnalar ao\1"1\1e• ot an, a.lu. 
the dropout t\adea\·doea not ao\tvelr 
,ant ct pate 1n \Ile •Z\ft.O\l-fflhlar aot1 n t.1 •• 
of th• eebool. JJ.tibO\lCl a •.1-ori\,J et \he 4Np. 
out,• ••• ••• ont.aot wttb ex1n0t.tnloular 
t 5-albtw•, lllt Ill• 
t611111a ••••••• 1&1• 
17hl't.eaa, lie as,, ,. , •• 
,e 
11111 .... lllaal&i• 
to 
aollY1t1••• aoet of \Ilea a1ted etl,ertaiaeat 
.... ,. or •••,t•1• onl.1 onoe or twloe. U.t•rttttt-
atel7, U4er tile too1al orpalut1oa pNrNl•al 
ta Ill• eztnCNnlOGlal' aot111.,1e1 of ••1 ,..._ 
llo aobool•• it 1• uo\ po,a1)le tor aoat 4N,ov.'\• 
pna• H1tfltala lo ao1'11••• no••••• Laol: •f 
pepulal'1\J aad •••1•1 41ffe,..••• fftlet•nlly 
pnolu4e eat1et.,1q pan1e1,a,1oa. 9 
11111 11. tal1.riwiz 1tt!IUDIU'--
When data on ,arenle nw. fleo4, 1 t ••• 
fou.a4 'Gba\.'lhe oeapat1<>a of tiae heall or tbe 
houaehol4 ln 46.4 ,-roent et tu 4",olilt •••• 
••• olaaa1f1n •• .. aa'k111e4. Aao'\he.r 6.t »•r-
oeot Of '\M bea4o ol \he Jao•••}lolcl ..... u.a ... 
plo1••• lea•• •re '\ban half ot tbe 4N""" wen 
troa trudl1•• ln wblob. lb• ootu}tlltlon of '\he head 
ot \be ho.aaebold •• Nla\1Dl1' l&U'4l1'1• UMI lJI 
'lb• loweat laoou brau:trta. ID 
the 01ateome ot aa1 aohool ea4ovor 1• 
M•4 ~o •• atteele4 _, \he a,ao•pheff et \be 
·•,u4tn1•• bo=e, \7 'h• alt1,ll4e• to Wl1ob •• 1• 
espoae.4 ou\a14e th• aelleol. Iba 1talor1t1 ot 
the d:ro,out• NtM troa taatlle• of ta• lower 
•ooloeoonoalt> oatag<>rltatt••fat11l.1•• where the 
ta\her 1• at••l•ct wh•r• eul,•nl u.•1roud 
aad llorizoaa an ·1•1tett1 .tmere edu.oallon 1• •1•••4 wi ,b ln41ff•u·,uto• or 41atrt.aa'\, tt rut\ 
o,-n reaenu1n1t. I 
Dro;xna-t• api,eare4 to 't.• a1ga1t1oan't1J lo .. 
er 1n •oo1o•eeoeom1c otatue \ban s\udaa,a vbO 
ata1•d ln aohool •••• lo u.:ppar-•,alua a'lu• 
dents 4ropped ou, of aohool. au4 ollly n• appe.-
a144le ol••• oblld let, eobool ear1.,.22 
Dll 1!1.lU 1unlltt11l, iw, ., Slll 1IIUlll'--
.4 ob.eek ·01 \be Id.pea, e4Goat1oul l•••l 
19.Maibew•, ,os.·11,. 
2011111aaa, Al, SIS•• P• t1. 
21 Seueltter, n, ,is., ,. St. 
"tKa1ben, llta ill• 
11 
ot \he ,-reata ot dropou\a nvNle4 ,11t., 78.5 
peroea\ ot the •o\her• an4 80.J t•r••• •t lh• 
ta\hers ha4 alae ••• 4Npoul•• aa:a4 54.T per• 
•••' of \u ao'llle:t• ba4 •••'Pl•••• oal.J al•• 
1ur• or lt•• ot tonal edua\ton .. au ,c,., 
perftn\ ot \ll• ta.\ber• u4 M.t ,.,. ... , et \lie 
ao\nei-1 bai oo:aple\e4 onl1 lhe •S.x,b en•• or 
1 ••••• , 
&a'"' i£M ,rw1 uu1, .. 
:lor ua dropouu ••••••rtl7 lloael••• or 
the produ$\ ot t,roen hoa••• '.15.gtlt:, ,enen, 
ot thoae 1t1111e4 11Ye4 w1fb. one panat n4 TO 
peroent l1v•4 with ,oth.2 
!Ctn 11111 ,mu.a1.111.,.a11--
'h• Marrlaud Stwl1 prtdGOe4 no ev14enoe \o 
aup,ort tbe 14ea 'Int. •o.at 4ropn1• an dell&• 
q\lent on114rea. A lara• ujor1 \J'l 79 pero""• 
••r• not nnaidered ••r1n• 'be'.baY or pn'bleJlta 
by •1tner lbelr pr1nelpal•,,. oovn••lon. 
Pur'thenore.,..76 ,er•••' had ••••r lteea •'-'•Jea4e4 
trom ,ell0o1.#i5 
2Jw1111aaa, iaa, ,,~. 
t•i.w. 
151.w.' 
ORA.Pf!R III 
DI ID,lllt !lrt1talff-lt.n1 a\11ddta 4ropi,et trom the 
k\,oon halor Bish lo1'ool during 'Ula tMMl aohool wn. 'th• 
awaler leaYla1 waa ,.s per oent ot \Ila 1055 e\ll.4••'• tlalt1ng up 
\he •"'4•n• bocly. Of tbeae dropptag, .\1.T ,er oeat ••n s1rl• 
~••4 58.:, per••• were bo1•. 
lp 
t.5 
16 
11 
18 
19 
!A&I 1 
.A.OJ! DISfRllffltIOI OP 101S A'!fD GlRLS DIOPPI!fG ROM 
H.A.!tOOI ffll O.R BIG! SCHOOL 
.,,. Olrla Je1• and Otrl• 
Waber Per oen, luabe:r 'Per oeat lumber Per o•nt 
t s.1 ' tt.o ' e.:, 9 25.7 12 .e.o If ,,.o 
11 ,,., 5 ,o.o ,, ,s., 
4 11.4 " 16.0 e ,..,., " 
'R 5.11 1 4.o ' ,.o 
1111'.\ ll K I I , •• JQQ.,Q, • .11 §9 I r J®aQ., 
12 
1, 
1&111 4'41 IHI: mat-table l •hO•• \bat 1,.:, per ••ot ot 
the 4ropou\a ••re la \he •••t••n aad aevem\&tu1 year •a• snup. 
fhll'\.t•nv• per ••ut len a\ age 1d.ateea, 1ddob. 1• the •1•1-
••• a't whtcb a •\lMleot Mf leplly v1th4n.w tro11 ecbool •. the 
s. 7 "r oeat ot the 'lh1nr•t1 ve N:r, who ltt\ beton \he legal 
leavlag age ot a1neen were \wo aeat to the I1l1ao1, Youth Oo•• 
mla•ton tor del1n,u.,ac7. Ot tbe a.:, per Na\ ot \htt tven\7•t1Ye 
gtrl• who dropped betoN tb• le1al 1,u1vlng age iv, dropped tor 
health JNNL•on•• aa4 \ha \bird one J~•, •topped ooalnc* 'to eobool. 
Ot \be 16 per cent c,) ot tbe girl• wbo ••r• elgb\e•a a\ 
the ttu ot id \hd:rawal, all b'lilt cae were \wo or more or•41 ~• be• 
.h1n4 \b.etr ola•••a\es, aa4 ta111q tu aubJeota 1n wbloh \hey 
were eerolle4 a\ the t111e ot drep.Jtag. the oae gtrl wa• a 
••n1or, bad loa'\ no ored1\a, a.ad r••1a•d enrolled througb ,a.1'44 
of -Na,-. She vas Ncnr~1v1n1 fa111ag gra.4ea 1a \he work••t.1147 
prograa (D.o.) and 1n Pll7•1oe.l !4uoat1oa. 
!boae who dropped at ace •ta\een. were in t.~•·1r t1ra\ year 
at '\b.e aen1or htgb eobool. Moat ot \tteee atudeota ha4 to•· 
:roll beoau•e ot the atate •ce r•ctn1re11ent. (fbe normal age 
at the oo~plet1on or tbe a1atb gra4e 1a fifteen.) 
ft• ar•at.e•t nuaher of 4ro,--.t• ooournd la J'aatl&r, aad 
Merob. 'lb• wr1\er 08!1 ott,rr •• ex,1anat1,on tor \b1.8 •xoept. tba\ 
1 t •••• poeslbl.e tha\ tbe troppla1 la .Jaruiary mlgbt '•• at 1 .. a, 
tn pan, a\trt bu:te4 \o u unw1111aaa••• to w.k• •••••t•r enu 
g1•••·durlng tll.at aonth. 111• alN poeatble thal a awat;er of 
atu.4ea\• w\lo llacl attaloed ac• a1n••• a tev •••t• lt•ton Obrtat-
1 11 ,c.. ,1 •• Niieiial •lip• 1VeN -ooapietedf ,,1. 1iiot iiaa 1 I 
b•oo .. a1dMD. 
t4 
•• vaoa,1011 were ••r•lt •rklac tlae awaltl«c the vaoalloa , .. 
f01't4l'Ofi>1Ug• IOae VhO •tl)ll bav• be•a \Uldeo14•d .. , laaJa &1• 
loved 111•~~1a \o take over iu ext&ft4 \be helldaf 1a\o ,. ....... , 
,enlna,1011. 
I i~; ! H! : : 
!A&l 2 
fH'B lO'ITI II DICK ,n UIOfovt wttamn 
P&OM SIGH SOHOOl, 
.11a5, 11 1 ::: = . ,$.J Zl : i:mJP if~!', · · ;;r:,:; : = j m ! ·1:,. :::_:;,::airi~ 
Noatll ........ Pe:r oea, IU'bttl" , ... .. .n, htlber fer ..., .. ,, .. 4 11.43 2 e.oo 6 10.00 
on. 1 20.00 t •• oo 8 ,,.,, 
lov. 2 ,.11 6 t4.oo 8 
1 :,. ' ' 
Deo. a s.11 4 ts.oo 6 10.00 
, ... 8 e2.e, t •• oo t ,,.oo 
.,  .,. t '·"' ' 11.00 ' ,.,, .. ,.. 1 ac.oo ' 12.00 to .,.,1 &.pr. I ,.,, 4 16.00 5 e.,, .. , • I II i1Il1 ... L 111u111••·n11· .!ta2Q: •• -· l ... I I l,iQ O 
..g 
I • 
1111111 I ull I 111 :UJRYI IIIIHal 11i11111r111R&t&g.111Po811:1111111a111111Ja&taQ :111111 
o. ... a,a •••rll•N hell •t••t• 11tp\ otter aoee eaplana• 
ttoa tor \be htch auber of Marolt 4npou.t•. !.rpr•••.1•• ot 
' 
tallltt1 al>e11, an,tolpa\ed :la,o••lltlllt.1' of ol>ulatag P••lna 
aru•• tel' \he :,ear••-•• pnYe.l.01. 81••••• •l• •• IMtea 
•lldlac aloag wt.Ill tall.la, or •••.-ial11ac pate• aat wbO •• 
••• lt1&lldla1 up u ao...-J.a\loa •t 1ao•J1•1•4 •••1~\• to N 
15 
••• •P •1 have tlnall1 4eo14e4 •ltber \bat. lh•1 ooll14 not, 
make \lp the work or that tbe1 eolll.4 not l>i-ta1·1'betr ,ra4ea ap 
,o pa.aa1»1. or t.otht or tba\ it waaa•, worth \be •ffon. th ... 
an, at, beat, Mrely oa~hll1-•on.a1d•re4 l'l••••• 011 the par\ 
ot lu wrlt•I'• 
!ABL1':) 
t&Ul I~ 01101 BIGS IO!OOL WDI »IOPBD 
it f &;; 1 Jl I l_ibtHUJ 1Hi¥$11 ,:1 111 Ili1Sflil1' lilt IUIIJ 5/2Lt dll'.11- !IH,ll!U1 ,·'1!!t f Hil:W 
Boye Gtrl• lo1'• and Girl• 
Yeu- lwal>er Per oea, haller lea- oea, lwaNr :P•r Mn, 
!en'll 
. llt'ha'lla 
T•el'lla 
O\bera 
,, 
16 
! 
1 
.,.1, 9 
.,.1, t4 
s.11 t 
2.86 -
:,6.oo 16 .,.,, 
56.oo t9 48 • .,, 
a.oo 4 6.61 
.. 1 , .,1 
Tout• ,s too.oo 15 100.00 so 100.00 
;_ ;11·n1 II t.4:e:::n :Pbt:IU ii: IH:\111,!·li!ililllu!ll I ·\g I ·.t Uf!U-,.i, Iii.I a1 IJ ilfl 111\ 
Sls ot \he \ea:\h grader• lad tailttd EnalltUa I ln ti» 
aln'lb gl'&de. !he ,enth ander mu•t aake '\hla up beton b• oan 
••roll 1n !ualteb II, \tut he reNiYee ao hisb e:obool onuH., tor 
ak1ag 1\ up. 'fbe 't«atn grader vbo 'baa \o aalce up hgl1eb I •1 
enl"Oll ta on11 thne otbel" tw.l orM1t oouneat. Con•e1uer,\lJt 
e1'tn1 1f h• ,a•••• all tou oour••• b• 1• .one cncU.\ beb1a4 hi• 
el••••'•• Who paaaed tour •r•4t\ MUr••• la lhe t.aa\b en••• 
Tb••• e1x a'ludent:• are pro'ie.1tl1 4ooaecS 'lo autt• .. u.a4er a 
oon\1nuta1 b1u,d1oap. 'Ille t:w•l•• ON4t ,. nt•lr•d toward gndua• 
,1oa (•'X'.olu41ng re,utn4 hyel•l Mu•tloa) ••••1• 1'wr ore41\e 
t6 
per yur tor ••oh of \lire• 7eara. !Yea lt Iller aueoee1ttall7 
oomplete \he tour ienth grade oe~r••• (1nolad1•1 lagl.1eb t) 1 
,he•• 111\114•nta, b.1swr1•111 weak 1a lagllah, n1\ "pick up" aa 
••t.ra or.d1t vttbln th& tollowing two tear.a to be abl• ,o gra4a• 
a,• •1th t.utr ela••• ftl1• an 'be aoooepl1•be4 11'4 oae ol \hNe 
••1•1 t) taJu~· ttve euoleo\a dt.lr11'1 a oorul aobool year wb1eh 
1• proh1b1\ed anleae a "1• average 1• a111,a1ned \he pNoedtng 
rear. t) lnroll 1n auila•r acbOol tor a fQll or belt or.tl\ 
oou.r••• )} :Enroll tor an •xt.,a •lt or.alt tor eaob ot '" 
normal aohool' 1eara.(Oo11blna'tlona of ult ond1'1a 111 a. normal 
eohool 7ear and a auner would aleo be poesible.) 
!able 10 ahows 'that onl1 tl11·•• of \he a1.xt1(5 perN1t\) 
ut.nte1ned a "1• a•erage as n1ntb grader11. (Inoiden'\lllJ, aue 
ot the above •ix we" 1a 't.hat S per oent.} fable 10 alao 
atartl.1 reveal• that 'lhe gradea •••• pro1nsa1vel1 lover ea.ob. 
anti ever, year, vl-th pJ"eo1p1t.ou.• dnpe after t.be t1tth grade. 
th••• tacts make 1 t vtr'\ua.llt 1m9oaaU,le for th~•e alx atude.n\t 
to ever enroll for an aEtra ond1 t 111 a normal aohool 1••r. 
the torubuuu.1 of a potential drepout tor sebool 1 a not 
••oh that he would be expeo\ed to enroll 111 ewamer aehool. The 
tb1rt.,•dollar tut 1:1 on tee i•r on41 t 1• alee a d~terna'I, eapeo-
lall1 tor tu lonr l•e011• taailJ IP'OUP, troa vhlotl Ille •Jon t1 
' 
ot tile•• atlidenta ..... 
!he \blrd al\•ne\1Ye la ,erbap• tbe •o•t pno,1oa1. 'lor 
lt there l• no 8"4• •••••• ft.ttilrea•nt. h••••t• the halt 
ondll ooun•• are•• ltat.led la &Wllffr aad Yarietr that tbe7 
17 
tABLF 4 
Af!E!tl\UiOF. RJOORD o:, Tm! SIItY !illO?OUfi 
0 lo. !1••• t 0 Ho. mes or Days Days of Abe. ot .Da1s Days ot Abs. 
Pres. to Fu:rll., .A.bs. in irtHt. to J,nrld. Aoa. tn 
l<!U! . All~• r ti , ,...,. N a A J 
73.33 6o ·~· 23 i4.oo 25 6 1 ., 6J.86 74 48 21 22.15 149 3:, NA 
62.32 69 43 l :; 21.64 134 29 20 
61.08 167 102 35 m>.1, 82 17 14 
58 • .,, t'.>4 14 18 20.00 25 5 14 
55.56 9 5 9 l 7. 11 76 ,, 16 
52.4., 103 54 39 16.~ 49 8 6 so.oo 20 10 1 15. 104 16 15 
so.oo 10 5 3 ,s.oo 20 :, 2 
so.oo 4 2 8 14.29 14 a 7 
49.t2 57 28 16 14. pg 1 1 0 
48.86 88 43 ,~ 14.10 78 11 4 
47.06 85 40 ,, 1 ;. 71 124 17 5 .,.01 137 59 35 1 ,. 60 1 ~5 17 17 :,a. s, 67 26 7 12.79 S6 11 4 ,s.20 1 i?3 47 10 11.59 69 8 9 
,1.'6 174 65 HA $1 .11 36 4 54 
36.43 ti~ 51 32 10.00 60 6 14 
35.71 70 25 5 6.50 12:3 a IA ,s.14 74 26 ~ "· 45 no 5 2 32,69 52 17 8 3.19 14 :5 15 ,o.oo 00 27 WA 2.56 117 ., 8 
29.94 167 50 38 2, 17 1 :,8 ' 0 29.85 67 20 11 1.94 10, 2 Ml 21.10 148 41 0 1.69 59 1 1 
21.~ BS 24 23 -o- 20 -o- 0 
26.00 100 26 13 •O• 20 -o- IA, 
25.60 125 '3:? 34 NA 5 BA 14 
25.42 118 )f) 12 NA NA IA. ,o 
25.,0 8:, 21 29 iU. NA 1t 1 
TOTALS 21.,0 4645 1268 
Average trweber or !nrolled Day11 71.-4•* 
Iii.lot avaI1a b'i: e""'' ' •••11111 
••Plus wba'tever 1noreaee would result t'roa rulld1ng tlgure• to 
replace 11,. 
18 
troul4 'be \Ultlttraottve to \he maJorl\1 of the 4ropouta. 
Only 8 per oent dropped frQI& tbe twelfth 1ra4e. Proa 
th11 Vt, m1p.t oonelu.dethat once the atl.ldea\ baa eoapleted the 
\N'11h and eleventh p-adtu1 1\ S.• h1gbly p-oM.ble \bat he vlll 
gruuat,e troa high aobool. 
the \able do•• no, reveal lb&t twelve ot \be•• 4Npoata 
b.a4 dropped out 1n the pnoed1q •ohool 1ear. thl• aeu• t.ba\ 
they bad ch:'Opped onoe• H•en~olled, and 4roppe4 aga1n. 
II• IH2i 111:t.lUI llilldt-fh•r• le a hlp degree ot 
oorrela\1on betw,utr., droipp1ng l)Ut ot eohool aa4 poor at\ea4anoe. 
Ot \lie atny, ten were abeen'I 50 per oent or more ol 1he '\111• 
enrolled. Oal1 eight had a better a"t.'\.en4anoe record per nob•r 
of 4ays enrolltd than studeo\1 who d14 aot 4rop out. 
Orl the average tbe dropOll't oo.11pleted 43. 7 per c•nt. ot the 
.... .r1;,:', ,,:,,·','.;-··· ': ···*~:.~,;,f,,.,;1\,'• 
171 daya ot tbf! aohool 7aar. How 11ach more- of the school 7ur 
vo11ld be have complet~d, or .. more lmportant •how.man:, wollld 
not have drOP'P~d o&at at all 11' att.endanoe had been more regulart 
One m1ght aek: Are they abean\ beoau•* ot aoma P•1oholo11• 
oal attitude• Wh1ch make 1ihe1r ult1aia\el:, beco,mln~ a drop a.n 
1nav1 table event.wal.1 tyt Or, la tbelx-. abeent.eui1em, engendered. 'bJ 
aoae unrelat•4 causes, reapona1ble tor tlle1r oap1tulat1oD to a 
· ta1lttr~ ooaplez aooospanf1ng low era••• aitn butablft pr1mtu·U., 
to 'ihfl devotion ot 1nadectaate ,1u to 11.ohool •o.r-t.T 
!be 1a,ter ••••• ure plaaelble. It 1t 11 lru«, th 4rop. 
out rate ootald be reduoed b7 entorelnc reduoed abettnteet••• At 
Mattoon a ri~tcl •Y•te 1• ulatahe4 ~o ir:.qulr• of parent• about 
at,aeal•••• fhe paren\a ot bal>tlwll •be•nuee an •U•4 ao la\er 
t9 
~.t.BLB .\A. 
OOMPAi1tlfl A!t!NDAIOJ: iJOORD Of ?RI DI.OPOU!S 
• ,. ·11 t IP HU ,no , , 1 a 11. : a1m1 n 11 er: ,a u • , . , 1 -• cu , , ==== : c , • 
'lot•l l!U'olled a.:,10 ot Abaen.oe• 
A.ueao•• ».1• to lnrolled ta.1• 
Slx\7 Dropo1ate 1268 4'45 
Whole School 9645 180568 
Whole Sobool•e:tclu41ng 
tnpouta(Itea 2 leaa t,em 1) 8'17 11592) 
----------~·--------w--·-c------*----·--------
The •ropout.a • 4aya •~•ent (, •. '68) are 'l?. 30 per cent ot 
'lbe1r days enroll•d (4,645). The total nuaber of echool aye tor 
the 7ear waa 111. th.- total atud•at. 1>047 bad Hto,568 to'lal en• 
' ,,·, ... ·.r ,·{·~--~ ·.' ,: 
rolled 4a7•• or whiob 9•645 were \otal 48Ja abaent, which t• 
5., 9 per cent. ot enroll•4 days. Ta.• 'total peroent,age of ab-
·•~ntcea tor the year exelud1r1g t.he flropou.t,a waa 4. 76 per cent. 
'?111• makes the dropout•' abset1tee1.e11 rate 5. ?4 t.1m•• •• great •• 
,hat ot th• non-dropout. 
MM\ Eftll91 did. .lhfl .&! v1 t!i:. ll!Y&ll.~2l\i21i f••When the 
dropout let\ acbool b& wae a.sked the reaaon tor h1a leavla1 on a 
withdrawal ton. Marrt•e:• (whlob ln .a re• oa•e• weul.4 be •ore 
acourat•li d•ecr1bf>d •• pregnana.,) ne \be naeoa fd.Yen bJ t5 per 
oent ot the a1xty 4ro,ou'te. !bl••• the rf.'laaoa ,&inn by 56 per 
oent (15) ot ,11. g1 rla. Altbo110 Vila aay aound aurprleln&).7 
blch, 11 ie oot out ot llne wt'Ul '11.e t1adtng• ot other etwH••• 
::: ::::::::::,, :1" ii:,: ;'gg 1 :1 .,,,,1 ['1 !IJ1:,M:1::;11;:;::1 •. ,·. -,::,t:::'~ I 
Be7• tllrl• IDJ• aGcl llrl• 
111111 , !IUIE i•E Hal IM!ttE , IILIIII IAIHE , ZR .. , , , , 
'.blplOY• ... , 
J'am111 
!ells1• -· Marriage 
D1•l1ke 
1011001 
· Bo replJ 
teal• 
,, 
13 
1 
1 
5 
2 
2.86 
14.29 
,.,1 
'' 100.00 
1 
4 
t 
',4 
' I 
25 
.r..oo 
,,.oo 
4.00 
56.oo 
12.00 
a.oo 
,, 
14 
5 
1 
15 
8 
4 
tt.67 
2:,. '' s.,, 
'.6? 
a,.oo 
t :s. ' ' ,.er 
100.00 
be enly olh«tr "roeata .. • ot any aab91aat1al •tgnlt1oaa•• . 
are \he YI per oen\ or l'he 'bo1• who aa•• atll tan eenloe •• 'tbe 
reaaon, aod the ease per een't who answere4 e1tp107aent. !b .. e 
two group• llllke up ,-re• tour\ha ot all ,11e ltoya. la Yiew of 
their nlat1Yely low eoonoalo leYel 1\ 1e ultkely lb.at '1,he1 •• 
go tor ••T length ot 11•• without •o•• tol.lrot of lno••• It oo-
" 
our• to \he wr11er \o lacutre Wlutlber '•••• ••r. aotuallf rea• 
••••• or ••rely th• lwo aoa\ a\t.raot1•• alt•raat.tvee •••llable 
to aa alreadr oo.ntlrtMcl 4ropo11,. 
t~• table to•• net. re•••l ,i., flYe ala4ea\a ln41oal•4 Iba\ 
21 
\beJ planned to re-enrell toi- the ,ext aobool 1•ar. Ill••• atu• 
den\s w•r• talllnc aa4 apparert,11 ow 110 ,o1a\ 1.a reM1nS.ng IO 
get. a ta111ag ,rade 1n alraost all, 11 not all, a\lbjeot.a. 
!A.ILi ' 
M$!RI1U!IOI Of Il!TJ.L?Glt10S aeons OP ,n OTIS QllOOI 
IltfltLLIQJIOJ; lo.I.LI 101 !BJ! StXf'Y J>IOPOV!S 
• p .. ,. • t , ••• Hr!:•' bl * I li.Jt ... ,.. 1rrLi 
soor•• l\lllber ,.z ... , la'ber Per .• , IWll»er »•r ... , 
1)6-145 - - • - • ... 
t 26-1 :,5 • - ' ,,.oo 1 ,.oo t tl-125 :, s.,1 t a.oo ' a.,, 106-115 t ,.,, " us.oo 6 10.00 
96-t05 1, ,1.1• 6 tlt.OO 19 '6.61 
86-95 11 ''·"' 4 ,,.oo ,, 25.00 76-85 2 5.71 1 4.oo ,. 5.00 
66-15 1 1.a, :, 12.00 • 6.61 ~,l;f'f'i'; •, ·;.;._.,. . ;_· 
lo ioon ~ • ,§,fl I .. I j I_ ...... . ' 1.22 .. .2 I •• M •• -l1ll 
Toult ,5 100.00 25 100.00 60 1eo.oo 
•• 'ill .. .. . • • I 1111 I • •·. • ·•111t• WM 11 llil, lflll .. •Mt>lllllollllo'W"' _ • ........._ .. _,..._ ........ , , .. -
How 1ntallt1ea'I were \be d!'OJJOU\&f••'flle 011, Gro11p tntelll• 
geno• hale ba4 been gt.Tea to u•'I ot in. pt.1pS.l• wllo 4roppd .. 
out, wl\b \he •xoepilon ot a tev who ente~•• d•rtag the ••b••l 
7ear from other d1•ir1ot•• 
!be •••race 1a'tell1paN qll0t1•nt tor~•• dropo\lt •• 
· 99.61 • tb1a 1n4s.oa,e4 tlaat \he aftnp 4r•,ovt ,1d.e rear la l>J 
ti 
•• aeau ••••••'bl•• .l aalloawlte a..,- OOM\ICJ\e4 w ,u 
.J. Val\e4 na,ee ».pana.a, el Lat.•• abowd IMt TO,-•• of 
,aa. , ... ,.., •• _..,., •• natn•n• IQ ....... at.we•·" u 
1a'9a•1•• a1z 1ear,•w.•, 1• tile hak of••• tork n••l•d tllat 
1 J ,... oea, of ,a tn,oau _. IQ aeon• •••• t to." 
A\ llattooa tun nn t4.9 ,. ..... , •t llt.e Mfa &at 
,c.oo ,.. Nat et th• clrl• wt.a tQ•a ., 10, •• "'"'· nu. 
\be 111'1• ..... laMll•etul.17 N\IU ... 1,, •• lo baule N\le&tloa. 
ht• le la llae vltll WM ••1• tna oa..- .,,.,_, a\ll•t•• 
Tu:t• wen fO pw •••' •t ,,. dn,on, wt.a •• .,..,. n4 
abo•• 1atellt .. a• <•••• 95) aad K pel' •••""la 1lle M-
95 ...... (low ...... ,. 1M ''·" ....... , ., , ..... ,,_ ot 'Illa 
••l• nre t.el• ff •• ..U ......... altle ••• Uttt.i-, la 
DII 1U \JIil& lt'MUWII. &11tit-t1ae tna~~t••t •t 
N••ltoul ·lff•lo,-at la al•••• ·all 11&\\o• llla\lt pa4en. 
then••" • ._.. ••11•'1• to• au a\114nta uoep\ ••• •• 
eltll•r (1) ... _. t•\o tu ttatrl•I after lb• Id\ n, CS••• •• 
(2) "" a,eenl a'I tll• llM IM i•n •• gt.Yea. 
flM tr.et oout•t• ot a1H ••paNt• '\e•t•, •••• of 1dd.oll 
deal• wllh allllll•• 1.,...,..., tor•..-.•• la 1l11J)l aob'°l. 
'Ill•••, ........... ,.• ltl'Od law11e~Wll•kl11• aat •••.,_ 
a\andla1, ••• at.t.1117 ,o ... .,_, •• ne• lanefl, •••• \baa 
Oft elleeJt kDo•le4p Of_., datea, &JMI fo...t••• tlN atae 
••,eiwte ,.,,, aret eoe1.i ._.,. •• ••er...«, aalllftl ••l•••• 
•••n••, 111, til• 
"DU.· 
l?!'R01ti! !LF (.'OJ~~CS:!~:Jil S 10~'iil\ Oi 
:IUlHJATIOltAL tmV1itLOl'Ml:tl1 FOl~ Till~ DfH.ll'tJtl!S 
~- ~ .... -~~~- ~~-~ P~rcf!'n t i l e e G1r l l3 I:Jo:'/11 ~r1t1 s 
§.9~tl! .... ~ ...... flymbst .. !!:t~ .. . S~Q:l,...Jl~J,.~: .. ~ ... )h.l,Jt!l' ... . v.u: .. .Sl.i!ll .... 
10 5 
20 9 
30 t 
40 ' 
60 
70 
80 
90· 
98 
99 
... 
1' 4 ., 29 
~5. 71 
a.e6 
B. 51 
17 . 14 
9. 71 
... 
4 1 6 . 00 
4 t6. oo 
4 1 6.oo 
~· e.oo 
... ... 
4 1 6 ,. 00 
.... ... 
' 
t 2 .. 00 
2 . 8 1). 00 
f 4 ., 00 
1 4 ., 00 
9 1 ; .. oo 
1 ~ 21 ~7 j 
" 
0 
5 8., 33 
' 
a. 33 
6 1 o .. oc 
6 10 ,. 00 
... 
"" 
lt 6(1 67 
2 ~ 9 
'' 1 1 .:ro 
-~ 0 
' 
o.oo 
'rotale )5 100e00 25 . 100. 00 60 100 ., 00 
i'1:fte' '!So"~'i)G'rcellttl~ ·rrn~ "'ff.i"''I~'ia't~~i;~ pflii!i.t ·r;u:r-~t~le 
m~i'·~tt t hat eepara,t lil® t b('l l~PT:i~l"' 50 jt~e'l' o~nt 
tht'l "i 'Owe:r 50 per c~!'!t., 
Th~ ~oore o:r· p~ro~lati l~, t.U.H~d t•err 'Eabl®> 7 WEUl tb~ camp~l~1 t~ 
\ ' ~eore . which is a11 ~V0'X'~~~::f th~* st;udel'1t~' ab1lit1~s lrx, ~ll the 
teat'S e:xee\'lt us tl> of $ott.roea of 1ltlf.orm~t ·1on,. ft. pa·rc~t1tile fH~or~ 
" 
lower aeon• ,ua lb•••• eone.,.ulug '° *' ,..1uoa on tlae 
'kltl•· Jer .... ,1.. a ,.r .. n1r. ••r• d to ..... ,., 80 ,. .. 
oeat ot a ••rt lal'p 04 '1*Pla1 lft1IP et Up NbOol •tad•a\e a\ 
tu, pate 1ne1 ..... ,._ 1 ... .,. ••"•• 
' ... ,.r1 .... , ta'ltl•• ' ... ' 1a4S.•te• Illa'\ 'Ill• ••• 
•••1• aobln•••' of tu tn,-, la lu Mln Id.a l•'-lll ... •• 
1 •• e1. W , ..... " ..... u.u •• Tl .. r. ... , ., , ... .., ...... la 
,-. lew•r !JD pe!l .. attle.aat •• ••n 51.JJ ,er ... , ot ,._ prl•• 
tAa.8 I 
A.QUO! CJIADI DOUYD n :,0 JW,B IIONU!I ftGII GIi.Ri 1•9 ., if' II Iii II d IB·Blll11 Iii if II L 1  d , ' / I t I ii ea: ..... 1 I :u • ., ' ., • ' total , ..... , 
A • • ' I· ' • • .. ·• •• ,.,, I ' ., 10 9 • ' t • ·• •• .,,.., 0 11 11 '' tt ,. ,, 11 , ., .. ~.,, J) . a • • •• ' ' ,, ., 11 tot 40.Yt ' • • • •· • • t I ., to ,.10 
lttal•JO ,0 ,0 ,0 :,0 ,0 JO JO !O ITO 100.00 
811 "1a, IC PUii iU SIii tn1a11 ••'••INII ou•• 
••• tld'ouall au all tu uoto•I• ftn n .. tnas ,...1. .. en•••• 
.l\ pa.de •n•(tu ft"' rear ot lat• Blp ._..1) • ,._ to 
tall ... aon of '\&lo ntaen ._. n•t•t.oe .,.. •• ot •o• aa, ..-. 
BJ •• ,,_ ........ ,. --·--· \Ile -·· ..... a1J 10 
or tllea ••n •14 .. ,... .. a'iM'• -.. •. 
" ..... ' 
AYD&GI ffJU.R8 DOlt'fD Jr II na&La IIOJOltl 1IOII GJW>II t-t 
rn I 1 I I I H . I I I ftlll llflE I F I Ill I 1ft I 11 I'll II I I HI Ii h ....... 1 I ' • I ' T . I • tolal Ju ... , ... t ' ' • t • ' 1 0 tT . , ... B • ·? ' ' • 9 I • ' •• ,. ... 0 " s ' • • ' • ' 4 • ,, .. ,, )) I ' 5 ' ' I ' ' 11 Jf ··" ' • • • • • • • ' I ' ,.,, 
total• 10 to IO IO IO IO IO • • IIO 100.00 
l.llL'I 10 
AYJtUn a11 .. unnu • !O MLW u» nmu 
IIOHUtl NOii ••na 1-t 
l!I I 
I 11111 6!111! I; 1111 11 ..... 1 I J • I ' ., I ' tow ...... 
A 9 9 • I ' • 1 t • J1 '·" I 14 14 '' •• 11 1) t 4 ' 104 ,, .. ,0 15 us 14 ,, ., " It 14 ., 154 '"·" D tt It ,, 11 10 11 IO II " tald .... ' • • • • • • I , 8 13 '·" 
, •• 1. 50 50 • ,0 • ,0 ,. ,. • ,oo.oo ............ , ,. ..... , ..... ,. .... , .• ,. .... 
ot tb.• ctrl• ..at.ac .... •.1• au•.- pat•• troa the tin, year 
•• 
\hrougb. ,u alatb.. ftla ,ln\•ll•o,•1 aa4 , aohl•••••l ·--per-
1 ori ,, ot g1:rla 1a aet auprt•uc aiaoe \he 111'1• ,_.; .. · higher · 
' ' ' ' ' . ' . ::., 
on \he 1at•l111eaoe '"ta ••• •• \Ile Ion tea,· •'f B41.1oa,t11.Ml 
De•elo,aea,. 
tu tnpo•t •• Ml aate.S..C •••ONl·q·, '° llt• al>lll\11"1 
ln the upper· eleaentar, u4 ,Ut•r lli&ll pa4••• fh1~ hfl14• \rlf 
not oall' tor \M ·•••n,. au•••• aftftP• lna'I al.eo to~ tboee 
with below average a~111,,. 
Although tbe tae\a.a,ou, lbe reaCtac ab111'1 ot th••• ,,u-
. . 
cleJt\8 •r• an •. li:na 1a '\Ill• .,1 •. , \lt.e acllln•••'i , •• , ••r•• 
' 
•- , .i I "" ·, 
whoW that Ille: •J•71tF •t 'lbe,4r•,-•'• weN·reatlnc 'kl•w.ttlelr 
pate· l•••l 1,J' tw or aeft an••••· '1•o aot n••al.•4 1• 'Ike £aot 
tbat ot \Ile a1x11· e\u.4en,•· •tll41et, tl•• bo1• n4 ••• 11rllJre-
p•a 'le4 a en••· ·fiut ...................... :ntlh, ...... th. 
elpth, aa4 lhree re,eate4 ,.- atalh. 
DII Di~tdl U4 IM tam11 &.lb . tr •1t1ilit-.1a 
que•'t.1oaatn• ftlleil ou, '1 'ltllr\1' et \be .• ,..,..,., t.hey ln• 
41oa't.e4 t.i., \Iler 11ku·au 4la1lke4 •r.1a ••l>Jen ar••• 
table 1 t •b,ow• ,1aa,. ot, tu•• 4NPoll't.• tllllac ••• ,n •••••1••• 
utr••• ,11.e •Jntv ,ret•ne4\h• •••-aN4e•1• ooun••·· !able 
11 •••• · \ha\ t.he 'boy• la41••••• a ,nttnnoe tor •ooatle•l 
ooune,. 
!lle aajorl. ,, ,ot '"••• r•ponlng lndS.oa,•4 a ltlllq te~ tu 
noa•aoa.4MS.o 81lb34lo:t•• ••• aa eY•o 1na'\er 1lUkJI flaltke4 ••• 
4eai o oo,u·•••• tadu'\rt.al .ll"h •• ,he llO!f\•l1kec1 ••b J••t, ••• 
Bng11ell ••• tile •••t 4191.lket. 
ft 
Mt.A fUll QIUllODAtUP .... ,, 
IUU'IOTI I,IDD .llU) Dlllitl.tD ff fttft! IIOHftl 
11 JI I 1!1111 I I ,1 I 1 111!'811 · 
et.t•d ,.. tu: 11d • r!llft', bl ms • • . ,:: 
lncllell ' •• oo , . .... terelgat.ea1. • • ' ,.,, Bla'\017 • • ' .,.,, la4. Ana. tt -,.oo • • -- - • 5 ''·" _n, • ..... ' 10.00 ' ,.,,a.o.,.o. , 10.00 • • 
lolenN • • tt "·" t,plng 1, , ••• I . . ,• n.,, • I JI l •. 
!Of,tL!!,! I! I "2!11!1 u IUi!!! '9!12!, 
I 
• o.n •t .-••tlo-lre•••• .,,. ... •• Appeudla •• 
.. te\ale an aol•I tor, pnol' •t •tlleaa\·t•l ...... .,. 
tAILZ 11 
HUtUIJ) D.l»tlft ,. t:IMOAID n ,a.an J>IOJOUII 
I I 
IU 
J }JJ I JI 
n:,.,, .. 1 ,,,. I I 11•11:1. I 10C• ~l-111:rf~• .... ,. _._,, "Ir.I' !!!b•, ,_ !!!! -r~ hr_, liol'I• 1 I ' • • ,,.,, 
ftotl• • "·" to .,.co 14 "·" •011 ...... • "·" • • • ,,.,,11., .. , ' ao.eo • • ' u,.oo Blepepblea • • t t ,. ,, I ,.,, 
•1•t•l1.•• I ,,,, t '·"' I ,.,, PlOJleer S•• 1 , . .., • • t ,.,, 
•••• •• ... ,, ' ao.oo 1 ,,.,, 
• 
11111 alflll MIIEIAI Ult IM, illB\11 . m:blf--n.a ..,. 
w,rtag tu ,ua,10 ... ln•, ... et ,h, cn,e"'• ••d• S..41•t• 
••r• tbtan OM ana ot pr•t•n•• reauac. t1le •••' •tcalttoaa, 
r•hlt et ta\le 1J l• ,11a, '5.ff ,-.- "not tll• \l&ll'IT MY••• 
11r1a n,enlaa pnte,nt net1• aa4 ft •• , ,.. •••' of 'kbe strl• 
lltlP Mb up tbta JeNMtal•• flit• 11 ••nJ.r aa luS.•llon •t 
.. , ,.,, ltlt• '\o -· ... ,be, ..... 1, l• , ... 11 ... , , .. 
u!ertv ot tlaea •• .. ., 11,ue natl.,. 
,, .. '' 
KOV ID IIO'°"'l&t ilOft · 111,f (JO lDOIIIN) 
~lk• ••• 1,..... tt ,,.,, 
Ll.te to -. ... tq -1,•••• 11 TO.OO 
Llle4 ,-, ,-,..te It 5J•'' 
:otal11l• ••""1 ti 50.00 
1,lkM " ••t tMaen 15 to.co 
Llk• to M wt.,ta • wowd t J -,. JJ ... , .. ,.. . ,, .,.,, 
...... , ,....... 11 -..oo 
Qlatet I 1 '6.ff 
O..la 11 '4.61 
ber .. 110 tt J6.ff .... ,,,... • ,o.oo 
Llk• te 'be a1on, 9 ,o.oo 
tana11we · I tt.ff 
'.het.lr ••••nn1•• e ff.ff 
111 tnaaei- 8 16.ff 
Lt.lie to 9MJ' boae T t). JJ 
lard to 4leCICMlfll,. T 2J.JJ 
Llke eelM>ol. T IJ.JJ 
9"4 l•oU•c , to.oo 
••• ,. tal>l• . ' ' '·" 1N Jud1N4 5 16• (If 
~ 5 t~ff 
bo•p' • ',. '' l•alla\ .\ t, ,, 
,onetv.1 • 1,:,, 
Slow 4 ·' l: :SJ 
h•• few trl••• I ... l't 
DS.e11u• ,, .. -. •••t.eN t :.• !!. 
Ooot aehool_ ol\la.. I •••• 
fetal• Pl ffl II ··" 
• 
., 
DIS •• »• . IIIUllll q 111.t\t&M It 11IM 411Ullt .•• I lllldlt 
IP DI tldl&aaia1t.-ltle etdn'\• ven ••••• \• ... lla.elr 
,valeal .... 1uoa ....... fatr ••• ,.... hi of tld."1 n-
ponlag• "·" ,er out n.~• ltwu bealtta •• eoe•, ,,.,, •• 
tat.-. u4 •••• •• ,oer. nn. ""ne• ,1aa, , •• , la4 •• ••d• 
0\1111111 ...... ,1 ... 
le&ltll ~-· ••• .... '° n • •leottlout n••• tor an,,t.aa 
ou.1. OalJ ••• w1'114nw tN• eotaool to• Mal.Ill na•••• 
la ita.111 111t1. a,,s. tis-. taaus1.1a,.&a.ua11111 
IN IIIIU$111lEtlf .. ftftMn ot Ille GO,oat "" lotl•'-4 tllat 
,11e, •1• aet ,,w1, at llOM aad '- ot 1'I.IM la4ta\e4 111a, 
e'l\141ed a t.oal et 1•••-.. u ._. • ..,.. two et tMe •tta4le4 
•on tu.a one .hV a ..,.. 
flYe ot 'lu atrl• 1nttoat.4 'llial lur M-41•4 1110, at 
!l01N. Pln h1d tbat IHJ Ct4·atn e11147 at all• •Dfl'b•n• '1•• 
e'IG41•d 1••• \has• be•• per •1, ant••••• 414 ••' S.adleale 
eS.tb•r •1• 
It 1• lbe onenattoa oft.he vrlhr tbat 'Ille d.ni,011,a 
••• poor •••1 baltlta. lal>tt-1 •••••• ••• ••ltquea.,- la 
•••1..-nu 1•••• ,u """•" wit1' •• f••llq ot ao, bovlq 
wba\ \o •• aes,. lo '1• dee• 11,t1a, it..,. aellool won:. 
111:AU Ml AIIIIII tad IU8·M•J.tt .. ta-1• 14 NYNl• 
,1ie tellowiacs 
1. here ••n tSo "" en, wu 4lll11te4 eouol ant 
.,.,, •• llk•• •••• oi. 
1.llL'I ,. 
tft'JUftl Ut J.Oltff!III 07 t'Ulff 01 tD IIOtonl 
,.,.re.ft 'I H fl 6 I U I 11\ 'fl 'I:, •. I J I ll . fl llrl' I I !ifU!ll 
aacl AotS.•t,te• IMMr >•• oeal •••• lei' oeat. 
h• ... , la,enalll taoun n•lft41 
Le\tend ta a,on• 
!eok,..... ta a P1&, 
4 ,,.,, 
• • 
D14 no,-, l•tlff la• t,or\t 
,.. 1 
lo 14 
, .. 
lo • 11 
J:11 
" 1 
• ,, 
I ,, 
,,.,, ,.,, 
lbat are•• aottntlff ,antot,el•d ta •t•l4• d aoboolt 
CINl"oll poa,e 1 ,. ,, J to.oo 
lpona .\ I'•'' • • llfat-tlebtq 1 ,.,, • • 
•• - • 1 ,.,, 
••• t """~,,,,o.oo 11 "•" 
lbat do tM7 ltk• \0 •• tor nv.11oat 
'""· . "·'' llone• J 10.00 J>11a1 N.otna , ·,o.oo naa.. t ,.,, 4 .,.,, • ,,.,, • • ' ''·" Woe • • I •. ., 
na, ut.bt•• •• ,.,. •••' 
Oar• 4 ,,. II - • ... JU I , . • , .• , 0Cl11••"lac ••••••• • • I '·" ...... 1 ,.,, ' ,.,, .. pl•••• • • 4 1 ,. '' Won 1 ,.,, • • 
•••• 1 ''·" ' I0.00 
•• 11.n, ,er nat tel\ ,a.,.••• 11ked v ••t teaa,r•• 
ut ,.,1 per .. 11'1 l•l't. IIM7 ••ft dlallked 1>1' ••t 
\Mellen. 
,. 4J•'' ,- Mal llkM V le wl'lll a oJ"OW4 ae ... ,.,... 
wtlll ,0 per••• no libel 'lo Mal••• 
•• flier• ..... _,,. ..... , no ,.1, , .. , ... ...,. tn•D4•· 
aad only 6.ff per ... ,•• felt lbe.r M4 f•• l'd•ad•• 
'• A told-I eliaNevde\10 waa tile· 4e•t.•• to• aao1'te-
aea'lt .a4 ,,. •••lN to lM ptq pl.a"•• 
•• Sense •~ 11»• ladt•••• tha\ · ,11., tel t tller "" «1•• 
llket ,, ti.tr pa.Nau. n., ellll•I' •••ed llled ltJ' 
,an•- or 414 aO'I ••• elllut• llut or 4t.•lllet ..,,. ,. ...... 
,. oai, ,.,, ,.1, ,., ,,.,. ..... PM ••uo1 ot.tla••• 
&ooo.«1ac ,. •• 1a1,1 .... ,, • .,,, _,. dn,out• •n•1 
teellltp of l>e1q left on.• lfaa., ot '••• a'114a\a are 1841• 
oattaa Ille ott••l'- 1fbea tlMrJ' ••• \lat 'llwt teel \ur an 
11:te4 1IJ' ••_. ••••••"• 1t7 \ulr ,aftat•, a114 -., 111.e, lUt.Ye 
_., Mead•• oa \u otur laau tile, atp, M 1.c1.oa,1q v1aa, 
tur ••• J.lk• atll•I' lltaa WMI , .. , .• e,u1l7 belt•••• fll• tao, 
,11a, t.hef ••• 1,,,1. l•••n•t la ••Mel eot1Yt.,S.e• le oae ta41• 
•t.toa "*' tiler 4oa•, really uw ••• lfl•llq •~ lt•l••ll••• 
-Dli IID .SIii · &IIUll!l .11& .11llllllll If at ,aal!lt•• 
Akll'l tltAI WJ ooaoluloa ,o M 4.nn Ina kble 19 l• tMt \Ile 
1811111 ... , 6111 ., •• 
"au.. 
; 11 
I. 11· I' 
!i:I 
Iii i1,1, ,. 
! 
dropout• Mft •• abaoftl&ll1 lew ln\•J"••t. tn •••• ot 'tb••• area•• 
!ftne 011'1 of nneen. bor• aaa el•••• nt ot tttt.e,ua 1trl• lruU.• 
oat.« ,an1o1,a'l1on in ao aotlYt:,1ea on•t.de of aohoel. hven 
1>01• aad •1x 1trla bad ao hol>bl••• 
On the taworable a14•, tou ,.,,. aad f•v girl• parttot• 
pated in eobool •portaJ and tou bo,- aa4 ,wo •trl• pla, ••toa1 
lnall'tlM11t• or J.mv• tak•• ••1• 1••••••• o.J.:, \wo gl!'la •• no 
bor• ir.1d1oete4 aotllla1 tor nel'u.,1on. 
11111 Jdltt ~lat at. ta&l.111,.~\4 ».t 1a1t--the ol•••1ttca• 
tlon ot tile aoo .. oaomlc 1•••1 of the dn,oa'le 1• aut,JeetlYe 
('thal 1e1 ao, 1"l••• oa aetaal ~n•wl••• of dollar 11100111.) !be 
tao\ora oarefullr ••l&hff lo ••1•tpla.5 itt. olaaeiflca\toa• wen 
(t) P•r•onal ao,uta'laraoe of a\ta.dent., 4rese, tte. (t} Jann\'• 
proteealon oJJ Job per e,ud'en't 1a ,t.teetlGau.tre, c,> Jtaowl.etge ot 
Ald to Jllp4u14en\ Oblldr•a 1atoioma'\Son. 
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-
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a, 
ftae eoot.o .. ooaoato 1en1 .i•••lltta,&oa ••• d•ao•• , ... 
• ,,.,. 1••• 1•••1 •• •••, •'"'• ••••P• •o• •••• t•• ,,. 
a'ftrap •• •»- ,tMt l•• he 01• .. 1t1•,l• ._. t• tie •Na ot 
ADO ••4 teatlW\e .... oalo lM'tl-. 
llut ot •• •••••• npol"le4 2•'• of ,uir, ,. ..... Illa\ 
wen ta 'Ill• .. 1111•• .iautt1•1l•• Illa, o, Ille .... ,.,1ou 
n,oned "" nla\1Y•1J •••Id• aat t.11 tu 10 ... , ·llaeoae •n•• 
•'• la ..., t.anaao•• NIil ,. .... -. nn, ... ,, 
tD WDVO&IIOUI, UUL AttAJUJ> Bl ID JAUHI Of' 
tlIBf ·""· Al auoam D QlntlOUl!III 
l:!'f.i~ ·cc .. I I r:a I I ll lffffr ='1 RB:r 2mj•W l!llU.bl- ll!ftl· •n,91s .... ,.., .. • I ,. A 
• - • • • • • 
' • • • • • • 6 t '·" • • • • 1 • • • • .. • 
8 to ,,.,, ' ,o.oo 
,, ''·"' 9 " 1,.,, • 16.fT 11 ao.oo 
10 I ,.,, t ,.sr 4 ,.,1 
tt 4 ,,.,, ' ,,.,, 8 .,.,, ti ' "·" • ••• 14 ,,.,, 
total• JO ,oo.oo JO 100.00 • ,oo.oo 
0817 ,, ,. .... , ... , .... -· ............ .-,, ,. ..... ,
ot ,,.._ tatl:l•r• "" cn,-t• au TJ ,- "8t of,,. •'1lu•• ot 
all et tlle \ld:rlf ••t•\e .N,Onl.DI• 'f'T tel' ... , el IM _pareat• 
ctnnect •• ot ••bool 'Mlon nM1Ylac • lllata .... 1 4ltlOM• 
ta•• 111\lMft ftll.47 1\ •• M,OnM tt.,\ T8tf per ... , 
ot 'lbe aotllei-1 aa4 80.J ,.r ... , •t tu lalben bad deo lHt• 
tn,-,,.» tit• aot.ben ..-. • 11.1,. .. ._Uoaal 1•••1 '\Mil 
\ti. tathen. 
11,DI liltUJlll tlltat _ .. 1:111t.-o. •• 1uat1oua1re. tile 
,111n, M,onln1 la4lah t!le t•llowt.a1 alaftl \nt.r olluoll 
.,1, •• 
,. ., r· ... , ot tbea Co ,. olalQoll ..... 1.r-1,. . 
SI. - ,. .. oea, of ,11.ea 4- ut a,tea« ftCQlal'lf• 
IO ,-r •n do aot •\teM .._Nb at all• 
t. 1, per een Of "\M PlftB\8 a\19*1 ebllnb Wltll \!Ma 
npla.-1,. 
CJ,.,. ••t d \lie ,-na,1 •• ao, a\leu nP1ar1,. 
t J ,.,. Mal ot Ille ,.,_,... •• aol at\ead al all. 
la ti at UIIIISI WU lbd llll&I IIDlll ·· (I~ Stlld 
IPaV1IIM1J. 11a aJ ntll 1MU.11at .. tat.le tT NYnl• \lat 
61.6? 'PU' ... , (IO) •t \lie ao,oute tel\ tbat lllel1> ,u•t• 
\bl.at l.h7 a!l.nl.4 4o Miter la 'tulr eohaol wor11. Oa11 ,_... 
(to,. ..... ,, t•l' ,-., '"•'-" pa.nat• ••n ao, 111,ena,e« 1a 
\lM1~ •olleol won. 
" 
fM1' •"• te oowilenn \tiel:r ••t•••'• WM• H.6T 1>•• 
••nl a-.,. •1u7 l••l I abodd to ltel~r• la aouool ••* au 
\MD •rk .. ,_, l••l I ...... , aa ••11 •• l .... la uae 
,. 
wen c.-.oo per out) • .l ••11 poup t.i, \bat tbtlr ,a.ru,a 
414 110, •••• lllhN•w• 1• tllelr ••lle•l •• or •n tt tllen 
wae. •111 lleae won or ••'·• 
,,.,. ., 
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!~i!~:!!:::: :.::::,···::1:::1:. :: ,::: :::::·::::::e~::::;:::: 
Bew Pann't•·teel •••• ... oi wod 
!lleJ i.tl I ebo1114 •• ._,,.J'. IC 
they t,el I fo a-... •• nll u I ••• 6 
tiler•• aot •••• bun•,•• la a, aaool wo.rit. , 
low --ta t•J. Uft\ 1MtM ••* 
,,_,. feel l ••• too ••h• . 
!MJ feel l •• at..,.,ae.weU •• t aa. 
tu, laes.a, -., J 4•., aoN• 11n1. 
Tur toa•, ... tt x ..... aa, or aot. 
, ..... t8 
Mt.I. 01 IIODI IODI 
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the toll"1q ••n• an taolue4 t.n or4er ,. ,,. .. a •• 
uq ,rot1l•• ot ,u tnpcnate •• , .. elbl.• tna lh.e &'h11al4e 111• 
,i-aattoa. they are al. .. 1aelu4•4 to ••rY• •• Ill••• tor ... ,.ri. 
ta vltb .. ,.-.Q._, atGdl•• ot 'lhlt aat •--•r 1ot.ool•• 
u, IJII tams, £111 IIIIMl1llllllt--n.• •J•nv ot IHl\b 
01• alld girl• wen aet fNll l>rokea llo•••• Ia tact• 58. '' per 
ei,t ot \Jae •1st, 4ropo\l'\• wen Nttn.dly llYlag •11h both par-
ai•• Oal.1 ••• oi thft 4Npotil'U ••• 11•l•1 la a plaoe ota•r ,1aaa 
to••• (!lat ta, bo\ll at•l'ie la Uie uu•• wen to•t•-r par.ate.) 
t•:&1 '' 
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,1 ' ,,.,, ' te.oo 1, ,,.,, •• a n.as 8 ,,,.oo ,, ti.IT 
' 4 11.41 " ,,.oo a tJ.3) ,4 4 ,, .•. t .e.oo 6 10.00 ., ' a.,., t ,.oo 4 '·" 6 • • ... • • • 
1 • • - • • • 
8 - • I a.oe t ,.,, 
9 t .... - • 1 , .,1 
11 • .. 1' 4.oo • 1.,1 
touia '' 100 00 • • 
., ,~.oo 60 100.00 
~, th• ttae ot thle •tudy and wltb ,b• lllt'oraatlon avail• 
Ible •• 4npout• allowed tbat there••• an average ot 2.48 
•tbltns• ,er fully er a total ot ,.41 ,01&1 ohll•n• t.a ••h 
taa117. 
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t t Ui 11u· Jlllll• ·hdlu 
ftwn •••total ot 101 •••• reoorctu. tU• Uk•• aa 
averap ot 1.,s •••• pel' ct"pcnt,. 
Ill ,W IIJl 11 IQllf••l1lfOna'tS.01t Oil 'lle ll•e \be 4rop•I 
110••• •• tallalat:ed to pnvlu • e't.l.an fl'Otl lfJa1eb •- 1afeND"• 
algh, lie Cnwa altolal tile Mlati.oaabtJ et,... •• w4nppt.a1 ••I 
ot eobool. 
J.af \MOMl' wl.11 a\eat W \he l&o1 'Iba\ & 80fl Jl"fHNOel 811 
adYel'h .ttteol • Ille eoatl•l\J' ot ••••no PNtn••• JJe•t••• 
•• •Wt•• ataa1a1 ot ot••••• 4Gl"lac aa lat•r-1••• ..... 
aeTeral 1••• ••t••• 41atv'M.aa latlt.1eao" •••• or •1 'M, 
, ...... ,. 
t. lelq allu.4 of •• •• olA• la •••t.ca•o••• 
" 
1. lelq heM.nl a. an el.a•• la autpaeata. 
,. aanaa to ..... to• tlfterea, lat· Mok, wide 
••17' ,oealU, aa, a 41tt••••• anaa1t11••• ·ot 
n•J••• .,, .... ftd.e ..... ,,., 1M •r ••t·laa•• 
••• , ••••• ~t t!te .,.11.ai al~··,..,., ..... -
.tlle ~·· eobool, ,_. l••l•I bl• w11h an 1afel'lOI' 
'baot.....-d tor eoaple\lac ,._ re.11&lad•r ot Ille 
eouraet or M •1 ••• alNNJ' •••1•4 •OM of ,11e 
•l•rt.al ,., lo, .......... tbt• t• a ntut1oa vb.la 
laYltea laft of tet•n•, •••••'Ill••••••• ot a 
oball••••• 
•• o.aa, ... 17 tanotl 1a a uuebo14 wJd.l• a4Ja•l1q 10 
a••• aelltac. 
1. Wot.anlag ner abffa• tn• •l•. frlaad•• 
, ,. hare tor •• tnea4• aa4 ••01.i. ••o•,-a•• 
, T • MJ••tlac IO ••• 1••••n a.at aohool ntitlae. 
anaateea (M .. J ,-r ... , of ,u atn7 4n,011t.• •• \ttne or 
aon ••••• clvlaa lllelr eebool •n•r 'Ntore 4nt1>laa ••"• .Al•. 
\hotagh \be aeoe•IIUT lntonauoa tor '11\te gro11p la 110\ •••1lal>l.e1 
1, would-. la'tena,tq ,o a\t••»' ,. eonelav av 4eollae 1D 
en••• aobl•••• wt\11 ••• •••• •• ••••'• ••••• llltle .... 
etadent• eoult "had wlt'.b the ueese• •• N•dllr ... ,, tbea-
)9 
••l vea to ,unr eavinaaent•, tor e,1aer, even o•e 180Ve •tsll, 
prove •o !na-trattns 'tut a ltte•lons a1\1't11d• suob aa a ...... 
tal block• ap1n•t ••hool or studylna eouJ.4 neul t. hoe per• 
sonal exper1enoe •• a eohool oounhltu•, tu atatbor be.• •••n 11nl1 
' 
~nu'l•t•N4 et.\ulen\e vnagb't te t•an tra oonft1et• v1 ttl teach-
era new to them. 
8'll8U .UJCOlfMJ8l011 .....,,. 
the '"'1P awdte• •••l•t.C of •t..ur tropn\•, nd.eh lai. 
olude4 '1linJ'•llYe -,a ad t•••'1•ftYe ClJ'le. !Ile tao'\ that 
the nllll'ber •t •1• «n»••t• .,.._ •• _. \u ctrl• •ar• .. v11b '-• 
n.m11aa• •t lhe sa,1 .. 1 •••••• A.N•.S.•tS.n l>l'•»-1 hn'•7• 
lh1• ••«7 .toWMI U.'t SI M to ,., ... , ot Ute 4N)Ol&U an MP·• 
1111• atudy renal•'-' tu •Jorl\7 et••• t9'MJ 4.n,-
outa left aohool at· •t.x*"• u4 ••••••••• 1•n et •••• rue 
age po•p u:.-u,e4.tor 7).-J) ,-r ffat et 11\e •1.nJ 4npp1q •. 
4ooor41ng to a •wtr oonduetef 1>1 \b• Jaltl••r•, lla.J!!11U4 l'la"I• 
Depana•,,e,·'lh•tloa, l'I ••?fowa4 ti.:\ 45.9 ,u eeat ot 
their 4ropovta were leaTt..q a11h• ••• of ,1xuea. 
J.a aaal7e1a of the oal••••• aoatb la whi eh 4npou\a le.n 
aohool •• laoeaolualY•• Of 0011n•, tew wo1114 u ezpeo'iecl to 
drop 1a a.,, .. ber •l••• a l•ra, p•r~nu1• ef the luth pader• 
a:re etill •lxt•••• wb.loh 1a \1- legal ap •·•• 1ma, rea:eb. beto:re 
Y1\h4rawlag t:roa acllool. 
tu 'k11th an4 tl••••tll ~••• ••N •qual 1a tht 1\Wlber ot 
4ropoute. Han, or \he el•••"' greder• who cave up were 41...,. 
/:, 
oourage4 &ad telt \at· iae aitai•ea, ., .~._.,h OJ!edl'I• to ••m 
, - ··.-r,:-{.,~. 
!Irle ,. .. r la eehool at "h• ,1ae of clrontn1 te •1•1Md1ng. 
A et,u4ant who le ela••1t1•4 a• a tenth a,ra4er ltll7 be •o olaa&1• 
tied \enue he 11 t>ehiad h1s elaseaate• due io tat1ure 111 
cour••• ln previoua feaJ!'e• thtt •••• bolds tri1-e tor the •leven~b 
acd twelfth grader•. 
Tbe a\tea4ano• t11t1r•• reYeal ttn41aga a1a1l&r to those ln 
uny 4N,Ol.tl 8\wl1••• abae:ateeS.ea le sr••••r tbaa aehool average. 
Tu 11aJor1t1 of 'lhe 4J"Opout• ••r• a\ee:n, ••r• 'lb.all oae•tou.rth ot 
tbe 4a1• enrolled 1a acbool 4ur1ng the 7ear in vb1cb \hey 
dropped. for 1u,a\ of tho•• wbo dropped• tbe ajor1 ty et -their 
abaeneea tell juat bector• 4roppiA& fros •011001. !1ds oo1nc1dee 
•1th t.h• eute1umt 11&4• 1n ••~ atv.4tea tbat the 4ropout co•• 
through• n1t1ns per-1o4 befon w1tb4.nwtag troll acnool. 
tw .. ,, ot th• ,n1n1-ttve t,01• c,,.::, ,er cu•n\ of th~ st.xtr 
th'·o,out.e) ba4 11••• •u•,en4ed troa eohool. 011• or aore 't1oa. 
Noiie of '\be girl• 'bad beta ao&pendtHI troa aoJiool, ?>ut aoet ot 
them had cut claasea Olle or •re 11•••• learlr all of the a1XW 
dropou.te 'bad skipped •ohool. 
Ot th~ r•••ona g1vtn tor leaving soaool, 111l1'8.r1 ••l"V1oe 
and employm.ent were the moat.,:4r,,t1lnaa\ tor the bo1a. v..a.-..rla;e 
aooouated tor 56 t•• o•nt ot the naeoca $1Yen 'by the twenty• 
t1v« g1rla. 
!be dlalik& tor •ohool u r«por\$4 tn table• G and 11, -, 
be a rewlt of tb• clropctt,t'e 1>•1111 tl1aoo,u,ced bJ' b1e aoademto 
progre••• or beeau.a• h• 41a11ke4 11.11 teacher or aubjeot. He 
42 
mrty f!J .e~ r;;o ~-t.~.ctio~l ~lu~ t~ htr.i .ptctt.f'&m; Gl"' ht MQ1 ·· t~llWl 
l0ft out ot th~ .$'@b$ol ~'~ .soci.3l lit@ e..n~ a.trll$ ticflli, 
'fh:0 '~"ve1•a:-e 1nt~11t.t~'t1Go ~-coxa or the ~H.xt.y th"Q·l><Hltt was 
99,. 67 , '!t ue.s ta.lt$o ~v1d~Ul:t fl"Orte th~ i>~ ·eu-lttJ that th~ fi1l"lr5 
X'-. ted hi~h~r in 1:ntell'1p:1ll~ft than thq; hoy'$• !fe:t ttl,t1!r or th~· ~bOVii 
t~o ata tern.ant ·s !ll!.:t'l'il a · ~u:tf:risH~' et.nee mtua\t of tl'H:l r~e~.r.:,t d.ropo~;~t 
&tudie.$ l:u~d sit<lfliiar f1.h(t.1~g$ ,. ' fh~ United Stat.tlu~ :o~~at·!fimfH1t of 
L~bO'r :eho;t$ ' hat· 10 )er ~~nt o!.' th ,. dropl!>uttl t't~g1stt'ir.-.~:d !Q sqora·$ 
above: 90. An \nte11~ tv s1x•year st.ut-,1 1\'1 ~f!tl York r .. vealed 
that t ::· !}~n~ ~:ent ot' th~ dl.i'll>J;>$U't.s bad IQ ~(1ores a.bt>. ·fi' . fth 
t!l)t.al dr(ltp~ut~j $!:\• ])· _f~t' 6ld!\rJt Were- tl¢l0W 'be, f1:frt 1f;!t\l J~lN'le.n:t1le 
on th~ Iowa f ,<l'$\• -~ 'th$ ~1 ti:ooo:r.e· £'lrtucfy 1t. llta l<ll .. toutl~ that 56 .. 5 
p-er oen·t of th~tr dra<pouts tnu• u .. dera(}h1e<V1ni• 
tb~ tlt?o nuts 1r~:te making av~r-a!!ice and b•t , r (r;;t'iflt4eu. 1n t.h~ 
" 
ea-:rl.y ~1 -etn*il'li ry 1fe-B.Jr9• i1 tb·m tlme th~Y e~'\t\l.V<Hl tb.e s~Vt'1 ~ t:t:t 
«r~<l~ !i>nl:r rr:n~ mad~ A t&t J2 -. ~ . l>er· oeta t tlf th111:Z!:l w~rtl mak1~ll a 
D ~ver~~e., In th~ ~t nth gl.•ft.ife, r-tOtl~ . lflf th~ were: muldng A '• -~, and 
o: 1 1?;ht of th.(t!l were .f~1.11ng for t l'J.t:t,· yesr. S1xte·f!ll Pfll' c~nt bad 
to rep ··lilt. li s:r:a·4~h ln. the: ~1 t .t,more Stt~;d_y * ot 1 '3 ;·1 15 dropouts • 
?5.1 P·~r tl91'it ha ~- be til lffjta:1n~d '1n .,1 the·t' *!;) •. f/!llUU~ta.ry O.l' su.n1'\"Jr ' 
, . 'b1~b $QbGf>l • 
?>to:ru~ ol.' t}t}.e dl"OJl~ata fl.amn f .;ro\U the l&w a vet'" . · t{.l low 
so.o1o .. ~t:~tl;O>mli o l .vel. !l:ui v;tm.e ·wa s t ·&ood too "b~ " ·rue 1n a ~rtu~y 
·. ,; ., __ 
b r t h~ Nat~, on~l ~du~a 11 on .ai,aa.TQb D:ep:a;:r1iifl-tl'nt. 
·r; 
it Wl\S. tou:nd t~l.~t 77 ;~r cent of tb~ p&rtuats ~rop:p~d out. 
., 
ti eohffl tlet••• raoe1 •1nt a hlgh •ohoo1 41.pl..... ta ,11e 
laltt••r• 8\wlY' the, toutl ,i.t 78.5 po eent ot tu •••her• 
and eo., per ... , ot •t.l• t&th•re •• ooaJaftf ,. 1, per ••• , ot 
the aotb.er• and 80 per ,oeat et ,tte fttll•r• ot tho•• reporting 
1n \ht• •t•llr bat 4Jtont4 tna. •ollHl ll•t•N ptu\lon. 
Dat ab•••"""• tail11re• 4unng 1bel.r ftaal 1••r ln 
aoheol t. he • Jon ty ••r• •atlng tnooa1tl•'•• or talllBC 1n two 
or more nbjeete. tat l\ 1• oleu1r ap,ar•1.1t ,i., tltta 41•• 
lnteree'I ln the1r eubJeo\a 41·a•, Jll•t nt4ell11 oroi, ttJS l t 
begl:aa ,o •1'o• up rath•r obYloualy at ,i. •••••'h er-•• level. 
he \hree •tn •:rrl•l• &N&I an .ua4ea1c (Ooll•ce 
Preparato17). feolmloal (Yoea'\ioaal.Jt u4 haeral, Ia \he 
M1ch1C&n hutr lt •• ,at1•t.a 'Iha\ betweo 50 aad. $0 per oe:nt 
ot the hip •aool •tt.uteata ~ \lae ••••nl e4•oa,toa •••••• 
fhey alao au\e4 \hat a large t•••••-ce ot 'lho•e 'be•• 4np.i, 
outs. • large •Jol"1t, ot \Ile Jla'l'\eoa •••,ni• treN etirolled 
in the genenl tunt.ia. 
DI ,Aza.f act •aat .. n•r• t• ao,111n1 ••• ak\\t \ht f"ac, 
that •oa• of the Jou,h ot CNr na'\lon l••• ••uol be.ton oa_. 
\lon •. lha,t l4MUJ eaa ,11114 ••let a\t•n4 aoheol .....-11 ~4u.a-. 
t1ou.. 01' eourtt•, .aan7 un •r• 4nppln1 troa 1l1gh •ehool ao1r 
'\baa 1a 7pre paat tt•eau.•• a auoh gnater Jl'Wlb•• ••n .. 
the 1'%"1ter ••e• Ike tollowtna •• a taw of th• re••••• tor 
earl1 aohool ltuilving1 
A, fh• legal ap tor leavt:n.1 •ouol tall• a'C q 
a1fkftr4 '\tu. I\ tall• athr ,i.. ••••ea\ bu 
enNlle4 in ~ \•alb l"-4•1 •• ptl:Jlle •n 
ntuired to at J.•••• nn11 ta Blatt. .. hOol. 
' 
••• we "t•1n 'Ch• ,o ean11. '"' •• •• an . 
requli,e tttea to ...._la. 
1. tb.eJ wt thtn• tna ldg'tl e-..1 IM• ,-.r ao,. 
•orttnc lo ,1.te iieoor••• hi aotuall.J '11., 
bepn vtlhtnwtq •• tar k4t u ,ae 111,, 
grade. 
lae"'1• aitv.41•• ••• atat•4 -., oertala 
hllp\011• lhow ap early la .\be 4:ropou,•• 
eohool 1••r•• ie t.eila \o Mk 'IMII '1M 
lat•• •a ••ee ot ,n'fen\toa 1• Mt\er ,aa 
a poa.4 o.t OU'e.• 
o. !ure la lb&\ poJ"ltoa ot \he clr•pwl ,.,.. 
la\lon •h••• l.a\elleowal. l1alta\10ftlt teep 
th•• troa pn1'1,1ng.t•oa t:be \rafl'11oaal 
oour••• \hal an n,ure4 at all •'-'•••ta• 
hen•• IHJ• a eo1u.t1oa a'l\•a,t•• ,., ea• 
roll1ag tt.ta•• e\1u1ea•• ln NM41a1 OJI 1ft 
aeo\loae.. :fh1• ueu111 real,. tu • • etd. 
aepai-a\ioa wllloll 1\aelt.., 11•-ooe • oa11•• 
o.t 4ropp1na. 
Vatonuaa,el:, •b••• •'114•••• •• ••' protlt 
nch troa tbe vo•tloul oove.. •1••• the 
., 
ftoat1oa-1 ••rt•• neaa11t .._.ulN an •••n1• 
1ntell1genoe an4 at leae, •••MP reactiag 
abilitt• 
». the aeb••l• are •oae\1aee alafft utdl•4 With 
the taak ot nad.ag the•• Oll114na, and, like 
the parent•, are 4otnc a poor jot>. °'1r •oh&o1 
tam11, 11 lar1er than •••r betoni etten a 
ol•••room la a sea ot 11,tle f•tt• ,.,her 
lban a group ot 1ndlv1tlual •• Otui:·lcntlar and 
teaching ·adju.s-taent• w \bl.a lazrae •poup ot 
1.nctlv14ual•* 1• nece••l'1• 
E. the school l••••r• do aot pa.r\1e1pa\e ln ••noel 
aot1vtt'1es. tt a atwtent tucla .-, JNtcoant• 
,ion and teela • J*l'\ ot ,he 00\IP M wlll 'be 
an aat1ve •ember. Allot ua (the dNJOU't ta 
•• eaoep\ton) baYe \hl• 4••1n to belona, he 
4ropc,u.t tln4• 11\tle •t1afactton 1n extra.,._ 
rloul&Jt aet1v111•• elae• \be t>e'l'lei" atu4ea'la 
1•••n aa4 ct•S.aate the gNv.P•• the 41'0JK'tllt 
doe• not kMw how to oot1irttM1te. le 1• more at 
boae awa, troa the aohool wtth oth•r po•ea,1•1 
d.npo•t•. 
,. A. wajor1 ,, ot the 4J'opoute ••• trom 'the lner 
soo1o-eeoaoa1o lenl. fhe eeo1a1 1Mua41oap• 
taoe4 by \hla, poup tore• u:01 ot the• t• le••• 
, eouol. the llt441e-ela••••••taa\tHI aeb.o-ol ts 
41 
not ad•,te4 to tile 1nteneta and••••• et 
theae low•rl!otelaaa atut••••• 
Dt:I tlJl Jt!. taat--n.ere 1• •• apparent etngle •olution, 
,me te,1 \hat l'Sietng tlle legal leartng •1• '\o eighteen or re• 
111'1ng each pupil to reaaln 1n a,obool ut11 an4••t1on woulc.t 
&lleve the att~atlon. th1• would to••lblf'.r.a•l' bl• aeantng• 
ltSs t11plou. 
We are e.u'l1ro1r1ng our pre,u, ehoa'\taaal •1•'•• fheae 
tu4enta who ehov a 4etbi:te 41e1utereet tn aca4emlo oour••• 
. ' 
hould bave ava11able fol" thea a public Eh.lpported vooat1tnal 
ohot1l, to vh1ch thq oould go &t \be end ot e1 t.her gn.4.e et z o• 
1ght, or ev$n atter \heJ touod that ld9b eohool na not tor them. 
We could p.;,,s1blf n4uo• the 4ropout · nte • however,. 1 t we 
lo the to·llow1D1• 
1. bow eaoh •tudent 1n41v14u.111. ht bl• oont1t1enoe 
am 11•t•• to ht.• oaoe ta anlle • .l large nuaber 
of drop0111s oou.14 and would b,e ••1•1•• 'b7 the 
olaaei-ooa tMohe .. 1t ••4-1 ll&aa 1f 1ttl1n. th• ol•••• 
room "" aore a4ftn\ageoua. •••llJ', la t11e •••r-
large cla••••• \he ate\ 81Jlt)l.thet1e of ,eaelle~ 
elm:tl1 oannot afford to gl ve 'the pot•nt1al 4Hpottt 
the a441\1oaa.1 btU.'f'ldul att-eatton he ••••• it he 
1• to· o•e,_.e.oae the problem pre•e"'1tfH! b7 h1• lta1 ted 
baokp-ouna. 
a. irortde att•ttoa• Wbere the 1tuOen'\ oan eQef1•ece 
••• aeh1••••••• 
}. Help the atu4eiit ,o extend b.1a aoctal experi• 
eru,ea. 'lbe ujortt7 of dropout• .... from fam1• 
lie• ot the lower•••o1c,.eeono•1c oalegorie••• 
tmn111•• Wh•re 'the father er mother 1• Of'\ea . 
111 sei llfh Where eul 'tu.rel baekgroun4 an4 aoope are 
11m1ted1 where. eduoa,1c>J& 1• viewed with 1n41ffe:r-
en<,e or d1atru.et, 1t no\ r••entment.. 
4. h ever aler, tor aigna ot trou bl•• Do some\hlng 
abgut 1,. lleoor41ng it•• \lle reoor4 1• no aclu• 
tion ,, tt•s self. 
5. Halt• uae ot neor41. fbere 1• a weal th o:t intorma• 
tton tha, te ne•er tuH4• 
6. Extend the oOJ.mae11ng eenicee 1nto the elementary 
grad••• !here ahould. t>e no leas 'than a full t1me 
coW1aelor tor ea.oh eleaentaey eobool 1rhe 111.ll work 
oloae].J W1 'th t,oth Juaior and aentor high aohool 
oounselore. 
7. Obtain closer oontaot b•tw••• hoee and school•• 
that the •1ddle olaee teacher oan better uader• 
at.and th••• lower ol.aas students and parents. 
It becomes very IR&Cb appat"tnt ,bat we need 'tco erpand both 
1n ourr1oul.um and in pereonnal. Where 4o we build? We have a 
great need for the _tollowlng 11'1 our local eohool •1•\ea1 
1. Ourr1cu.lum cba.qes: 
a.- Oba:nge th• ftX'rt oulwa to pr&Yide for uncte.--
ach1 tvera a propaa on their leTel tor •11 
school years. 
,. Pron4• 1ear-arout1 oou.aeUri1 aentff• M 
., .... , .. 
•• tnvolY• th• ••-•ltt• .. 7,• •••• •tudent• 
ehouJ.4 drop ftl of eelloo1, partlall1 at lea•'• 
Wlth the eOtiUIIP11'7 ;._4 1'M ae1'0o1 workiq , •• 
gether ,the•• •tu.•••"• oolll.4 \ea•f1t bo\b ln 
and cna'I of aoheol. 
t • .1441\loaal ;eraoud.1 
•• Pnfl.de • 1••• \ban on• eoua••lor tor •••n 
,00 •tlldent •• (At · 'the JJt•••n"I 'Ible 'lb ere aN 
two full•tlae oou.•••l•r• te'# ttOO atu.tenle.) 
b. JNvtd·e a· Ml•tl•• Yooe.t.tonal eounaalor la the 
h1Sb •eool. 
o. ""v14e adcli'lloaal OO\Ulaelei-• Oil the te1or 
lllgh 90h001 leYel. (.l\ '\~O preaot ,heft 18 
••• to eaoa ot "1fo Junior ~~I~ •ohoole with 
enr doe etucteat.e to eaeh.) 
4. hon.de cotm..ion tor tbe ele11e111ar, aohoole. 
•• hort.4• a taatlag apee~llel .. '(Ibo wtll work 
J ' 
41:notly ¥1th 1boae having reading 41ttieul 1.le•,) 
l'I 1• \be e1nMH hope Ot \he av.tbor 'that the boure Of 
•••••bl1ng, elas11t1cai1on, ud e1tt1:a, ot tutoma,toa will tn 
••• -, ahad 1llu1a~tton that will 'be llelptul 1a lo•llalng a.rea,e 
tor vh1eh ael~\lon• tan l>• 1'oua41 and '1,ha't the admin1atraton, e4a• 
oatore, utl ol 'f'le l••••r• Wbo •re ocut,.1nuall1 aware ot • and 
oontl.rntoualJ atu.4ting tbe 41'0,0U'i n••l•• tr111 , ••• anetb1oc 111 
dropout•a silhouettes depicted b1 the tables that wtll be 
tl'Wllental ill Nduoing the dropouts bJ at least one. 
Q\'1181:tORAtU 
. 
Senio:r Q.gb. lellool wi'\ll "'• exoeptlon ot ••1 aenior• and stu• 
dents Who wen ao, 1n a\,ea4uo. at tu "1• \he quea\teua1:r•• 
were t1ll•4 oui. 
' t 
ti.HOOi 8D10l BIU IOllOOI. GV!l>11CI QPltIOffAll! 
Grad•---- ...... ---~-...-... ...... ----
a oa e ._,.r..,, ------
roo.a LEGAL llAME....__....,. __ ......,. ____ _., nm111,1 _____ _ 
ADllUII..._ ________ _._...,.....,......., ...... ..,.. ..... .,.... ____ .._ __ ..........,. 
t'AJIIX,t lUOIUll!lO• 
-Jath•r (Qlrolea ta,ler•ateptather- , 
p.a.Cian-to ,ier•crandparent•I· 
Ooou.pa,1on , , , '. , "'"nace et l'OJ't._ .. _.....,.. _____ _ 
Education (Oirole b1ghe•t 1eve1 ooapl.eted•, 6 1 a t 10 11 1; 
te•h, kn•ol• O.llep t t J 4,, Prote••1onal tr.-) 
•-Moth.er_.-· __ ....._ __ ...,.. __ ,.(Olro16:t •otller-11tepmother , 
auartlu-toa,er•grandp .. rentis.) oooupat1oa...,... ____________ .._.llaoe ot Werk ____________ ......... __ _ 
Ma-.t.too ( otrole b1gh••1' l.evel ••Pl•t•4t 6 1 8 9 to t 1 12 
teeh. Sehool, College 1 2) 4. Proteas1oaal ,~.) 
I ' 
5fj 
What ohal'lgea, 1f llll1, have oceutett 1n :,our OW!l o:r your family 
a1tuat1on in the past yeai-t (-.mp:J.eas b1nh•(g1ve name•• 
dlYoro:e, aeparat1on. renrriage, 
eto .. ) 
lhe.t ot.he:r people l1ve 111 1our home btts14e.• 1our 1mDu.uUate !am11J1 
H'EAL!B !BJ'OmtATIOlf: 
Bow de 10• rate you:r health? GOOD </'iO JI.IR "!I' 1001' • OOMMENTS: 
lave 10\l ev•r been •er1ously illt __ Bad a bad aoo14entt __ _ Give deta1la_. _______ ._.. __________________________ .._. _________ __ 
Baa there been an, ••riou.a 1llnea• Ol" bad aoo1tlenta in your 
1'U1ly ta 1he past 1eart G1ve 4eta1l•---------
Do you haTe aDJ' health or pnystca.l problema a, the p:reaent · timet 
(exa.mplet hea.rinc • eyes • tol1o, .. ,o.) Explain __ .......,. ____ _ 
Who 1a your tam117 d•l'lo~t ______ _.... _________ _ 
SOBOOL IJPORMA.TIOlt 
Where d1tl 7ou attend school last yeat"1' 
What BOb.0011 baVe 10U a'ltended outa1de•s•·-t!'l":i't!""O-O-D9f-. "'"{g""l{l"""'T_9_1 ""'ia-· t'l""e-8..,,i----
VJat aehool eubjeot• have JO\\ lilted beett ____ ,... _______ \ 
~~ ;_:c:~:~,.s:;: c!; ~0::,1ou 11:!! ~!:t!·.-r-l"""a-1"""'f""" ..,,,.-_-:::·;c-a-v-e-r-a.-i-e) 
Bow do Jour parents feel a bou\s 711tur school workt 
___ The1 teel I should do better 
___ t.he:, teel I do about as well aa I can 
___ 'they do not seem to take muoh 1.n terest 
ao.bool work. 
How do your i,arents feel abou\ your homework? 
They feel I b&Te too much. ---. ___T.heyfeel I do about as well as I can. 
___ They 1ns1 st I do -, ob.ores t1rst. 
They don't care if' I h&v~ any or not. 
---They don't think I have enough. 
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IftDlftl j}J » AC!lVl!I•, 
L1s\ the moat 1ilportaa, 11.oaor• 7ou llAYe ~•oe1Te4 and c1rele the 
one that aa•• rou the ao•t aat1atact1oa. · 
L11t the athool aot1-.1t1•• 1a Wbich 7'11 ll&Ye recelvecl an ava~d 
or held otttce t.n tb.e paa\ 7ear._ ..... ______ ......... _____ _ 
It 1ou. 1ettere4 1.n a •Port, nue 1\(or the•I--....... - ....... ___ _ 
L1at mue1-1 ln•truunt• JOU play, or 1\ave auclt•d au e1rol• •• 
oiut t-bat give• :,ou. the m.o•t 1at1etaQt1011. _________ _ 
In what aotiv1t1es 4o tou part1c.1pa•e OtA\eld• of achoolt_· __ _ 
n.t 4o 70\1 11Jte \o do tor reorea\lont....., ___________ _ 
l,ba't hobbles 4o 1ou. havet (lilt 1n o:t4er of. lhelr 1a'9rcu,, lo Jou) 
Iba\; 1• 1ou.r beet fr1e.D4t......, _______________ _ 
omnu:m AQfIVITIEll 
What ohureh de JQu at.ten4t . _1 1 . . . , ·. . , 
ln what eb.urob ae\1V1t1etJ ao you· ,art[etpatef _______ _ 
s tour parent• e.it'.es3 I tie I larae . olli:roif __ ,_, _,., __ , ·-----...... -
Do 1ou attead ~•Cl,llarl.7, ... "'"'""'"' ___ .._.,.._..,.. _________ _ 
f'EJlSOIA.Lt 
Do you. feel 10v par•nt• are to•-dlPl·••t.......,.lot str1ot e1u,ugh_ 
or J1Aat rt sht . • · · 
Do 1ou have e.11 allowaaoet.-,,,.. __ aet money trom parent• when 
aee4tclt --
Do yo\1 have a part t1ae Job?._._Wb&t? .... '.Jfiherer ______ _ 
Prompt 
Sby 
Pre Jud1oc.4 
Easy-going 
Excite.bl• 
Day dreuer 
Liked 'by \aaeber• 
Dislike eehoel 
liave tw tr:1en4• 
Like to •lay home 
,, 
Slow 
'lntrrgetio 
A.ocept1r1g 
Ja•ily d1sooutaged 
Oala 
ll•al111 
m.a11k.ed by \eaobera 
too4 aohool el~1Jen 
Like to be with orov4 
Like to go plaeet 
~let 
falkative 
roroeru1 
Hard to d1saottrage 
l.lked by paren'\a 
loo4 lol)klug 
ltUc.e aohoel 
Hav• 118llY tr1snda 
£1.ke to be aloae 
Like exo1 te11tent 
AaC•r•••• 1. a. •uotlleia h•IJ' 111t :or.,-,,,• 19111& lt!S.tlt 
m11 (leP'I••'-•• tttol, :,1a.1, • 
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